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ORGANO OFICIAL DEL APOSTáSEaO DE LA HABANA. 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados á la ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
—hoy misraí—ana comisión militar tur-
ca para discutir con los agregados del 
ramo á las embajadas de las potencias, 
respecto á la frontera mititar propuesta 
por dichas naciones, los representantes 
de éstas en Constantinopla se verán obli-
Sépalo el pÚbliCO, al que al- ; gados á c o m a n i c r á sns reac t ivos paí-
* * . • -a ses la necesidad de adontar definitiva-
gunos vendedores han exigido mmU las medidas m¿s enérgicas, 
indebidamente 10 cts. por nu-
mero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L L O K I F I C O 
DEC. 
diario d e la Marina, 
AL DTARÍO OE L \ MARINA. 
HA.RaNA. 
TELEGRAMAS L E ANOCHE 
KACIOMLES 
M a d r i d , j u l i o 8. 
i i - ^ N E G A C I O N D E I N D U L T O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se ha denegado un indulto de pena 
lo muerte impuesta por la jurisdicción 
t i i l i ta r . en Cuba, por delito común. 
E L T E L E G R A M A 
D E L O S CONSTITUCIONALES 
En dicho Consejo se leyó el telegrama 
de la junta directiva del partido de u-
nión constitucional, ofreciendo su adhe-
sión al Gobierno y declarando su confor-
midad con la política y el sistema de 
campaña del general Weyler. 
E L M A R Q U E S D E A P E Z T E G Ü I A 
Asegúrase que el señor Marqués de 
Apezteguía se muestra muy disgustado 
con el acuerdo del partido d e unión cons-
li tucíonal que se ha telegrafiado al Go-
bierno. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
t n laBclsa. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, j u l i o S. 
.NOTICIAS (OMEBCULF.S. 
Sueca York, J u l i o S 
á (as ti\ de la tuctte. 
Onza? espaaola?. i l lá . f tO. 
Centenes; 4 S1!. í 7 . 
üestíueoto papo! cuBWcUUi tíO d^r.j A 4 po" 
rientQ. 
Catiitm»»;iCrt(»ro t.orulrps, « íOd/v . , tinntincro'», 
Mem sabré r * r i s . CU JM . , tJjJtauiM os, A 5 
fraíleos 1 4 i . 
á $9.>i. 
Bonos re^isliMtlos <l« los Estados Unidos, 4 
porcíeatv. u 11 7i, et-Oup^il. 
Cenlrífaía-t, o. 10, po!. í)ti, o»sto f flete, 
fi 2 i . 
Oatr í fa^w on plaz:i,á 3J. 
Ke^niar á bueo r«llu«, «a plaza. ^ 
Adúcar de miel, en plaza, á i í . 
El mercado, firme. 
Mieles de Cuba, en bscoyes, nominal. 
Uanteea del Oenlu, ou tercerolas, á $10. lo 
oeiuiaiiL 
Harina patetit Minnesota, á $1.30. 
Lo}ulresf JiUiO S. 
ktúcur de remolacha, á S/fí, 
Azfirar centrílu^a, pol. á 10. 
Consolidados, ,1 112 11/18, ex - intor í s . 
Descuento, Hauco Inglaterra, 2 por 10{>, 
Caatropar 100 espaüol, á 62^, ex-ínterés* 
P a r í s , J u l i o S. 
Uenta S por 100, * 10+ trancos 171 cts. ex-
inlerés. 
Nueva Vorh, J u l i o S. 
La existencia de azúcares en Ntsera-York 
es hoy de l£9 |?3S toneladas esotra IS-2,S35 
?oui>íadai en iicuuí lecha de 185)0. 
Lo que hay es que N e r ó n q u i z á 
hubiera tenido m á s entereza que el 
verbo de los constitucionales y ha-
br ía preferido volver á la t umba 
antes qae adorar la Cruz que h a b í a 
perseguido. 
L O S A M K R I C A N O a R N T A N G E R 
SI objeto del gobierno de los Estados | Lace t iempo que los directores del 
Lti Unión Constitucional nos sale 
boy con que el par t ido reformista 
e s t á bace t iempo putrefacto. 
L o cual s e r á todo lo iu^enioso 
que el colega quiera, sin que por 
eso ten^a uu á p i c e de seriedad. 
O a s í r q u c xio DOS e x t r a ñ a , porq ue 
Unidos al enviar á Tánger los barcos de 
gnerra, es sostener la demanda de los 
Cónsules americanos que piden se conceda 
¿ los ciudadanos de su nación el derecho 
de protesta y la protección que se dispensa 
en Marruecos á los subditos de las poten-
cias europeas. No se crée que para el lo-
gro de este deseo haya que emplearse la 
fuerza. 
L A S T A R I F A S 
E l Congreso no ha aceptado -algunas de 
las enmiendas del b i l í de tarifas tales 
como han pasado en el Senado, por lo 
cual ambas Cámaras han nombrado Co-
misiones de su seno, con objeto de que se 
pongan de acuerdo en las diferencias sur-
gidas entre los dos Cuerpos Colegisladores. 
A N A R Q U I S T A S P R t í S O S 
Ocho anarquistas complicados, á lo que 
se cree, en el atentado cometido en el 
par t ido de u u i ó n const i tucional vie 
uen prescindiendo de la gravedad 
que debe caracterizar á las agrupa-
ciones po l í t i cas que t ienen aspira-
ciones levantadas y grandes. 
D í g a n l o sino los actos perpetra-
dos por ellos en l a r e u n i ó n ó asam-
blea del mié rco les . 
¿ P u e d e tomarse en serio algo de 
lo a l i í realizado? 
" L a base del par t ido de U u i ó u 
Const i tucional es el sentimiento de 
amor á la nacionalidad." 
Y la n a c i ó n que contaba con el 
amor del gran partido, con el amor 
de la r ica, 2>odcrosa ó incontrastable 
a g r u p a c i ó n pol í t ica , tuvo que man-
dar á Cuba doscientos m i l hombres 
y centenares de millones de pesos 
para defender su derecho y salvar 
su honra! 
¡Qué r o m á n t i c o , q u é espir i tual 
debe de ser el decantado amor de 
pasado abril por Acciarito contra el rey esa gente! 
Humberto, han sido presos en Roma. . y c u á n t a sa t i s facc ión debe sen-
CONSBJOS A T U R Q U I A t i r la madre patr ia a l ver que si sus 
, <m i? J hijos mueren y sus tesoros se ago-
El periódico de Viena Das Frendem- t an en esta t ierra de mald¡cióU) en 
blat" aconseja á Turquía, aunque no de cambio le d i r igen endechas amoro-
una manera oficial, que se ponga de a- sas ios m ¿ s y ios me jons e s p a ñ o l e s , 
cuerdo con las potencias, para evitarse tranquilos, seguros y satisfechos en 
ulteriores dificultades. Dicho artículo [ sus e x p l é n d i d a s moradas ó en sus 
frescas y confortables q i in tas de ha causado sensación. 
(De ouestra edición de U miüia».) 
ÍELEOEAMAS EE HOY 
NACIONALES 
Madrid, 9 de Julio. 
D E S P E D I D A A F E C T U O S A 
Fuá muy numerosa la concurrencia en 
la despedida de la embajada japonesa, 
La multitud vitoreó calurosamente i 
los embajadores y al imperio del Japón. 
LO Q U E D I C E E L I M P A R G I A L 
Dice E l t m p a r c l a l que es muy 
extraña la nueva actitud que ha adoptado 
el partido de unión constitucional. 
L O QUE D I C E E L L I B E R A L 
E l L i b ' v a l por su parto aplaude la 
conversión del partido de unión constitu 
cional. pero la juzga tardía. Si hubiera 
sido hecha—dice—el año 93, se habría 
resuelto el problema y se habrían conju-
rado los conflictos que surgieron á causa 
¿s !as intransigencias.. 
ey B I L B A O 
Disminuye la agitación sit ial! la 
Bilbao. 
EXTRANJEROS 
Nueva IVA-, 9 dejulio. 
ÍNTIMACION DE AUSTRIA 
El gobierno de Austria ha puesto 
cenocimiento del de Turquía, que á me-
óos cue este no nombre inm ediataments 
recreo; 
" E l par t ido reformista e i tá pu-
trefacto." 
Es verdad; y si no lo estuviera 
ser ía preciso echarle cal v i v a pira 
que se corrompiese pronto. 
¿ P o r qué? Porque han rriunfaco 
sus ideales. 
¿TSro se disuelven, no se pudren 
los republicauos cuando t r i u n f a la zos, y de hacer 
Los íaMciíss U latas 
Cumpliendo uno de los acuerdos 
adoptados en la ú l t i m a general do 
la Un ión de los Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, se acaba do i m -
pr imi r y repar t i r la " r e s e ñ a de los 
trabajos realizados por la Junta d i -
rect iva con mot ivo del bando dic-
tado eu 10 de mayo de 1896 por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador 
General C a p i t á n General y en Je-
fe del e jé rc i to de operaciones de la 
isla de Cuba, sobre p roh ib i c ión do 
exportar tabaco en hoja producido 
en las provincias de Pinar del Rio 
y t í a b a u a , y j u s l i l i c ac ión del a-
cuevdo tomado por la Asamblea 
general de dicha c o r p o r a c i ó n de 22 
de igua l mes de 1S;)7," 
Conociilas son de nuestros lecto-
res las fases sucesivas porque pa-
saron los trabajos y esfuerzos do 
La l l u i ó n de los Fabricames ten-
dentes á impedir que no se in te-
rrumpiese la vida del trabajo eu 
los talleres de t a b a q u e r í a á pesar 
de la obra de ex te rmin io realizada 
en Vuel ta Abajo por los insurrec-
tos, destruyendo las cosechas. 
Ésos esfuerzos encontraron u n 
caluroso apoyo en nuestra Pr imera 
Au to r idad , la cual con opor tunidad 
y clarividencia indiscutibles, d i c tó 
el bando de 1(J de mayo de ISÍU» 
prohibiendo la e x p o r t a c i ó n de i w 
ma de Part ido y Vue l t a Abajo. Era 
ese el mejor coronamiento de los 
e m p e ñ o s de la U u i ó n de los Fabri -
cantes, la cual, satisfecha y agra-
decida, c o a d y u v ó con entera since-
ridad al cumpl imien to del a r t í c u l o 
4? de aquella d ispos ic ión , cuyo ar-
t í c u l o previene que para no privar 
al Tesoro de los recursos que hu-
biera de proporcionarle la expor ta - ' 
c ióu de rama, loa fabricantes con-
c e r t a r í a n con la Hacienda el p a g ó 
de las cantidades en que se estima-
va a q u o l r c u d i m i o u f c ' » . 
Para mejor asegurar el cumpl i -
miento del bando, la U n i ó n coope-
ró t a m b i é n eficazmente á fiscalizar 
las salidas de taoaco de modo que 
no pudiera exportarse hoja de Par-
t i d o y Vuel ta Abajo como si luera 
cosechado en otras comarcas, y m á s 
tarde, con el fin de evi tar la impor-
t ac ión f raudulenta de tabaco ex-
tranjero, r ea l i zó , no siempre con 
igua l fortuna, diferentes y repet i -
das gestiones, en las que nos he-
moa ocupado oportunamente . 
Pero vino, por orden del Gobier-
no Supremo, l a a u t o r i z a c i ó n á cier-
tos negociantes extranjeros para 
exportar determinada cant idad de 
tercios de tabaco en rama, que de-
c ían haber adquir ido con anter ior i -
dad á la p r o m u l g a c i ó n del bando, 
y la U n i ó n que v ió en esa medida 
un atentado a l bando en c u e s t i ó n , 
pues este h a b í a dado u n plazo pa-
ra poder efectuar la salida de aquel 
tabaco, y, a d e m á s , que sabia que 
era inexacta l a a l e g a c i ó n de aque-
llos negociantes, f o rmu ló reitera-
das reclamaciones, ofreciendo de-
mostrar, y d e m o s t r á n d o l o en todos 
los expedientes en que i n t e r v i n o , 
que ya no quedaba sino p o q u í s i m a 
cant idad de tercios de cosecha a n -
terior á la fecha del bando. 
El tabaco cuya e x p o r t a c i ó n se 
p e d í a h a b í a sido adquir ida por el 
solici tante con mucha posteriori-
dad al 10 de mayo de 1896. 
Tales gestiones, resul taron com-
pletamente i n ú t i l e s como recorda-
r á n nuestros lectares, y en v is ta de 
ello la U n i ó n de los Fabricantes 
adopta el acuerdo de abstenerse 
temporalmente de nuevos esfuer-
una sucinta r e í a 
do previsor sobro el tabaco en boja y 
regías síibiamente dictadas para la de-
bida ejecución y exacto cnmplimieuto 
do aquél; lamentando que por parce 
del exceleotisiiuo señor General en 
«lofe, asuntofi de preferente atención le 
hayan privado, como era su mayor 
deseo, de cooperar eficazmente á las so-
luciones justas y convenientes, que al 
fiüsl se hao reclamado por la Unión de 
los Fabricantes do Tabacos, pesando, 
^omohan pesado sobre tan diguís ima 
¡Autoridad, altas consideraciones de 
índole diversa, á las cuales no ha po-
nido sustraerse ni hubiera sido posible 
eludir, dado el difícil y delicado cargo 
^ue en estos crí t icos é histórico^ mo-
mentos, desempeña al fíente del go-
bierno y adminis t rac ión de este país . 
No c o n o c í a m o s el t ex to del tole-
grama d i r i g i d o al Gobieruo por la 
famosa Asamblea de anteayer; y no 
lo c o n o c í a m o s porque L a Unión 
Constilucional no h a b r í a querido 
darnos á conocer tan ameno docu-
mento. 
Pero otros p e r i ó d i c o s de la cofra-
dia, menos discretos, lo pub l ican 
í n t e g r o , p r o p o r c i o n á n d o n o s así la 
sa t i s facc ión de poder reproducir la . 
Es como s igue: 
' 'Junta Magna Directiva con Presi-
dentes y Vicepresidentes Comités , a-
cordado aclamación aceptar ley refor-
mas coadyuvando planteamiento en-
tera sinceridad y entusiasmo. 
Acordó también adhesión grat i tud 
Gobierno esfuerzos nunca superados 
defensa integridad Patria. 
Acuerda apoyo incondiciODal gene-
ral VVeyler, representante de la Na-
ción. 
Protesta enérgicamente contra ca-
lumnias propagadas prensa extranje-
ra, e8pecidJ viente americana, sobre su-
puestas crueldades españolas , concen-
tración y destrucción riqueza." 
" Jun ta Magna Di rec t iva con 
Presidentes y Vicepresidentes Co-
; s . . . ¿ Q u i é n , al ver esederro-
de m a y ú s c u l a s , no se imagina 
una|numerosa y entusiasta m u l t i -
tud, atronando con sus aclamacio-
nes el local donde se c e l e b r ó la 
m u 
che 
r e p ú b l i c a ! 
A d e m á s que las reformas han si-
do decretadas para satisfacer al 
país y el país só lo puede estar sa-
tisfecho cuando vea postergados y 
perseguidos á los que se identifica-
ron con su causa y contentos y sa-
tisfechos á los que le i r r i t a ron y 
humi l l a ron . 
Nada m á s humano y sobre todo, 
nada m á s lógico . 
Si cuaodo Constantino se convi r -
t ió al crist ianismo hubiera podido 
resucitar á N e r ó n , de seguro que lo 
h a b r í a hecho para dar gusto á los 
cristianos. 
oión de lo ocur r ido . 
Dicha r e l ac ión es la que acaba 
ê i m p r i m i r y repar t i r la D i r e c t i v a 
d t i a U n i ó n de los Fabricantes de 
T r a e o s y Cigarros, r e m a t á n d o l a 
ceLel s iguiente p á r r a f o : 
último, tampoco cumplir ía bien 
su cGiotido la Secretar ía , si omitiese 
consi^ar una vez más en este docu 
inento,'a grat i tud que debe la Corpo-
ración ijos merecimientos de los ex-
celentísimos señores general Weyler é 
intendon > general de Hacienda, don 
Emilio P^-oaga, quienes con el más 
decidido ei*)eQ0 y la, más eficaz deci-
sión, acümeeron ia obra, j a m á s o lv i 
dada y nuncq^ien aplaudida del ban 
Ifi EOS MANCOS FIMOS, 
dukes como la miel y sin hebra ni stiúUa, han 
llegado en gran cantidad á E l Anón á \ \ Prado, 
Prado 110, teléfono 616. 
Se detallan á precios módicos. 
Pues bien; la " J u n t a M a g n a D i -
rect iva con Presidentes y Vicepresi 
dentes Comité3 ' , , se compuso de 
unos t re in ta y siete caballeros x>ar-
t iculares, 
¿Y esos t re in ta y siete caballeros 
han podido tener autor idad sufi-
ciente para realizar un acto que 
significaba un voto de censura pa-
ra el s e ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u i a í 
ti 
Sirviendo no sabemos q u é inte-
reses particulares, c o n t i u ú a el doc-
tor P>runuer la c a m p a ñ a emprend i -
da por su antecesor, el doctor Bur-
gers, contra los Almacenes de l i e -
ghi , haciendo creer en los Estados 
Unidos, por medio de sus informes 
oficiales, que es el a z ú c a r en aque-
llos almacenada y l levada d e s p u é s á 
los puertos de la U n i ó n , la que i m -
por ta en é s t o s algunas enfermeda-
des, por catar destinado uno de los 
almacenes á enfermeria mi l i t a r . 
L a epidemia variolosa fué la ele-
gida por el doctor Burgers para a-
temorizar á los americanos. E l 
doctor Brunner, deja á un lado la 
v i rue la y le habla á los yarikes de 
la fiebre amar i l l a como la enferme-
dad que m á s incremento toma en 
esta é p o c a del a ñ o entre los solda-
dos que en los Almacenes reciben 
asistencia. 
Esta c a m p a ñ a del doctor B r u -
nner f racasa rá , como fracasó la del 
doctor Burgers; pues nadie ignora 
que no es nuestro a z ú c a r el que i m -
porta en los Estados Unidos las e-
pideraias y si los pasajeros que lle-
gan á aquellos puertos, en los que 
tienen libre entrada gracias á los 
certificados expedidos por el propio 
doctor Bruoner. 
¿Los 20 ó 30 casos de vi ruelas 
que aparecieron en la Flor ida , q u é 
origen tuvieron? ¿No llevaban esos 
pasajeros certificados de los inspec-
tores de Sanidad de los Estados 
Unidos? ¿ A s e g u r a r í a n esos docto-
res que aquellos casos de v i rue la 
salieron de los Almacenes de Re-
gla? 
Nosotros, en cambio, a s e g ú r a n o s 
que si salieron del puerto de la 
H a b a n a l levaban certificados dol 
doctor Brunner ó del doctor B u r -
gers ó de cualquiera de esos docto-
res que a q u í tiene y paga la vecina 
n a c i ó n para evi tar que sean en ella 
importadas las epidemias. 
E l a z ú c a r depositada en los A l -
macenes de Eegla no puede l levar 
in fecc ión de n i n g ú n g é n e r o ; por la 
r a z ó n s e n c i l l í s i m a de ser completo 
el ais lauuomo de los destinados á 
enfermeria de los á d e p ó s i t o dedi-
cados. 
Cumplan todos mejor con su de-
ber; t é n g a s e m á s cuidado en la ex-
p e d i c i ó n de los certificados que dan 
l ib re entrada en los puertos de loa 
Estados Unidos y no se r á impor ta ' 
da en ellos n i n g u n a epidemia: u' 
la v i ruela , n i la fiebre amar i l la . 
L o ú n i c o que t e n d r á a l l í siempre 
l i b r e entrada y p r o p a g a c i ó n inme-
d ia ta s e r á n las invect ivas cont ra 
E s p a ñ a , por ser aquel terreno abo-
nado. 
T a m b i é n pretenden algunos que 
la v i rue la ha sido l levada á la F l o -
r ida por los pescadores e s p a ñ o l e s . 
Con este mo t ivo el p e r i ó d i c o do 
Tampa The Times, pide que se p ro -
tejan las costas floridanas y que no 
se p e r m i t a acercarse á ellas n i n g ú n 
balandro de los que se dedican á 
la pesca de esponjas. 
Para estudiar el asunto, os decir, 
para hacer d a ñ o á los pescadores 
e s p a ñ o l e s , se han reunido nada 
menos que el Segundo Di rec to r de 
Sanidad M r . W i n n , el doctor A . H . 
Glennar, Mr . Por t i e r y e l coronel 
W . B. Henderaon. 
Como pr imer acuerdo tomaron el 
de establecer un servicio de lan-
chas en toda la costa, desde Cayo 
Hueso basta la b a h í a Car lota , po r 
una parte y por o t ra desde dicha 
b a h í a basta Anclote . 
Dichas lanchas i m p e d i r á n que j 
acerquen á la costa las emb.-r ; . . i o -
nes de pescadores. 
(Si siquiera impidieran que se 
sil pisen de ellas, con rumbo b 
acá , las embarcaciones que coi 
can pertrechos para los msurrectój$i 
} 'ero¡ca! Para eso I O t v n e n ia¿rla 
ac t iv idad y dec i s i ón ' is an to r id i e,p. 
yúnkes . 
c í a 
En la pa*aáA rectiñuacííu del censo me quitaron el \oto.' |y que se figura Vd qnc lilce? 
jorque ¿ político y á sordo me ganará cnalqníera, pero íi Teader barato, nadie' 
pues alegrarme macho, 
Por medida res por medida. 
Fhiscs de alpaca seda á $14 
FIuscs de alpaca, puebla superior á $ 18 
O i g a V c L S o n p o r m e d i d a . 
Muses de alpaca, cortados á su gusto, coa forros superiores, y 
bien ücclios á $ 18. 
E S T O S P R E C I O S S O N M E D I D A . 
Fases de casimir muselina á $10 
Fluses de casimir superior á $ 15 
P A R A E S T A R EBí C A S A 
Fluses de género Sangay á $ 3 
S O L O Z P I E S - A - U S T S E I S O I T Z - A J B . 
Fluses Sangay cortados a su caprlebo a $ 3 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
S s la mejor surtida en ropa hecha para caballeros y niños . 
Sacos alpaca muy buenos á $ 2 
Fluses de holanda superior á • « • • • $ 4 
Chalecos blancos á $ 1 
Surtido general de ropa hecha para caballeros y niños , 
S A C O S E U C A L I P T U S A SO C E N T A V O S 
A n t i g u a c a s a d e J . V a l l é s 
M á s b a r a t o q u e y o , N a d i e . 
M i 
I 
D I A R I O D E L A M / s R l N A . - J ' 1 0 9 ^ ^ 
ENTRE PAGINAS 
UNA T R A G E D I A CATALANA 
Los talentos de ua mór i t o verda-
deramente grande se parecen á las 
abejas en qne sacan mayor j u g o y 
m á s dulce de las plantas amargas 
que de las otras. T a l me dec ía yo 
á mí mismo anoche durante la r e -
p r e s e n t a c i ó n de la tragedia de G u i -
m e r á t i tu lada Tierra baja. Mucho 
j u g o moral y muy dulce para la 
dignidad humana ha sabido siem-
pre sacar de lo m á s amargo y m á s 
bajo de la vida la noble y vigorosa 
p luma del autor de Gala Tlaoidia . 
Viene á m i memoria esta t ragedia 
de G u i m e r á , porque fué esa obra la 
pr imera que conocí de G u i m e r á , y 
la conocí t raducida a l i ta l iano y re-
presentada en G ó n o v a por la com-
p a ñ í a de P í a Marchi . M o s t r ó á é s -
ta en verdad eminente actriz m í 
entusiasmo por Gala Placidia, y la 
art is ta i ta l iana d í jome: ¿Vá usced á 
estar muchos d ías en G é n o v a ? Me-
dio mes, s eño ra . Pues antes de 
qne usted se vaya p o n d r é en esce-
na Lo f d l del Rey del mismo G u i -
m e r á , para que su entusiasmo sea 
a ú n mayor. Y así fué. D e s p u é s 
he le ído del mismo autor: L a hoja ó 
sea La loca, l i a Farsa (comedia po-
l í t ica) , L ' anima moría , J i u l i d de 
Welp, que t a m b i é n produjeron gran 
a d m i r a c i ó n en m i á n i m o por el ex-
cepcional talento del autor. No lo 
a d m i r é tanto en M a r y Ciclo, y lo 
co lmó de vivos sinceros elogios que 
escr ibí en Barcelona y en la l l á b a -
na con mot ivo de M a r í a Rosa. He-
me ahora en este momento ante su 
t ragedia Tier ra baja. 
D a r é pr incipio á é s t a m i j u i c i o 
por el fin, ó dicho de otro modo: 
l ia ré la s ín tes i s de esta c r í t i ca á 
modo de p r ó l o g o y no á manera de 
ru t ina r io ep í logo . 
De Uacer el argumento me ha re-
levado ayer en su concisa y c la -
ra n a r r a c i ó n m i buen c o m p a ñ e r o 
T r i ay , lo que le agradezco. 
L a s í n t e s i s de m i j u i c i o respecto 
de Tie r ra baja es: G u i m e r á ha de-
mostrado en la obra vista por mí 
anoche que se puede crear, escribir 
una tragedia fuera do la r e g i ó n de 
los semi-dioses y d é l o s héroes , y 
que el coturno pueden calzarlo los 
hombres y las mujeres de alpar-
gata. 
A h ! N o solo con figuras m i t o l ó -
gicas, creaciones sobrehumanas, 
ninfas y n á y a d e s , h é r o e s he l én icos , 
emperadores romanos, reinas egip-
cias, emperatrices bizantinas, par-
las de Oriente, vino de Chipre en 
copas de oro, y seres y cosas i n -
comprensibles en la vida real, se 
se pueden escribir tragedias. Con 
hombres y cosas que exhalan fuer-
ce vaho de humanidad l i a sido es-
cr i ta la tragedia representada en 
Tacón anoche. E l pr imer acto es de 
l ina o r ig ina l idad sencillamente her-
mosa. E l soli loquio y la v i s ión de 
corte t r á g i c o , asoman en el final de 
tal acto con admirable na tura l idad . 
E l c a r á c t e r de Manel ich (Ortega) 
himple y claro, y el de M a r t a (R i -
cart) atormentado y s o m b r í o , pe 
netran en el viejo mundo siempre 
nuevo de Schiller y de Shakspea-
re. L a desc r ipc ión de la lucha con 
el lobo y las frases ú l t i m a s del fi-
nal de ese acto, son hallazgos ante 
los cuales exclamo: ¡Bravo , Guime-
rá! Has ta en nuestro púb l i co pene-
t r ó anoche aquel fin de acto. E l 
qn.e le sigue, ó sea el segundo, e s t á 
l leno de arranques a r c h i d r a m á t i c o s 
t an sencillos como hermosos. ¡Yo 
me e x t r a ñ o de la e x t r a ñ e z a de a l -
gunos ante l a t r á g i c a escena del 
amo descargando la mano sobre el 
criado, a q u í donde el l á t i g o ha ca í -
do tantas veces sobre l a cara de l 
hombre, restallado, n i siquiera por 
el señor , sino por el mayoral á ve-
ces negro! 
En fin, el acto tercero fué u n ta-
l i s m á n poderoso que se g a n ó , de 
un modo absoluto, el entusiasmo, 
no sólo de los que saben lo que 
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Se interrumpió fatigada; luego con-
tinuó la pobre moribunda: 
— ¡Cou qué rapidez pasaron los dias 
de veutura! ¿Dónde están? ¿Los re-
cuerdas lú? 
Jorge ocultó el rostro entre las ma-
nos y no respondió nada. 
— No, así no—dijo ella con imperio; 
—así no: mírame. Quiero verte siem-
pre, siempre!—agregó cou un arran-
que desesperado.—Siempre has de es-
lar á mi lado, Jorge Jorge, será 
bien poco tiempo! 
Y como él quisiera protestar: 
—Lo sé—continuó la condesa;-lo sé 
bien. Sí no fuera por eso no estuvie-
ras aquí Cuando el sol deje de a-
lombiar mis ventanas, mi alma h a b r á 
comparecido ante Dioa Jorge, y 
ya no viviré mis que en tu co razón . . . 
Hablaba la enferma con un acento 
tal de verdad y tan grande segundad, 
(pie Jorge comprendió ijuo no se equi-
vocaba. 
El marques sofocaba sus sollozos 
pj^ra no turbar la serenidad de las úl-
timas horas qua pasar ía al lado de a-
qnella mnjer que tanto amaba y que 
lo iba á abandonar para emprender el 
último viaje. 
l íecordó la primera vez que la h a b í a 
visto en el paseo, luego en el baile y 
aquel vals bailado con ella A h ! 
ven y lo que oyen, sino t a m b i é n 
de esos seres que no tienen los ojos 
ni los oidos organizados para ver y 
oir m á s a l lá do la superficie de las 
cosas. Me s o r p r e n d i ó Ortega. ¿ D ó n -
de, d ó n d e ha l ló el secreto de aque-
llos acentos d r a m á t i c o s tan justos 
tan propios de Mane l i ch ! 
¡Bravo , bravo Ortega! C u á d r u p l e 
l lamada á la escena p r e m i ó su 
arranque. No le s u p o n í a capaz de 
tanto, n i de mucho menos, cuando 
le hallaba por las tarde en el Café 
Suizo de la Rambla de Barcelona. 
¡Ah! Pero ahora recuerdo que t am-
bién le ve ía en el Teatro Pr inc ipa l , 
y recuerdo, a d e m á s , que observa-
ba con mucho cuidado á N o v e l l i . 
¡Ah, pil lastre! Cuando se tiene ta-
lento, no en vano se observa á un 
maestro que, á mi ju i c io , es el m á s 
grande de los actores de este fin de 
siglo. ¡Bien, Ortega! Manel ich le ha 
erguido mucho ante m i e s t i m a c i ó n 
a r t í s t i ca . En la s e ñ o r a E ica r t hace 
mucho t iempo que he visto una 
vera p r i m a donna en el m á s extr ic-
to sentido de la e x p r e s i ó n i ta l iana . 
Tiene ante mis ojos una cual idad 
muy rara en nuestro teatro: na tu-
ral idad. 
M u y bien Vi l l a r r ea l en el hermi-
t a ñ o . T u v e que preguntar q u i é n era 
aquel actor. Y ello es su mayor 
elogio. 
M u y discretos los d e m á s , y, fuera 
cometer una injust ic ia no hacer 
a q u í e l elogio de N u r i - F e r n á n d e z , 
que alegre m a r i p o s e ó sobre las som-
br ía s escenas de Tier ra baja. A p a -
rece, desaparece y reaparece á ma-
nera de bella p romis ión de o t ra t ie-
rra mejor la adorable N u r i , que 
aclara el obscuro horizonte de Mar-
ta, esa mujer de doble faz al pa-
recer y buena y santa en real i-
dad. 
L a F e r n á n d e z c o m p r e n d i ó su pa-
pel, puesto que ha sabido iuterpre-
barío con admirable y aplaudida 
exac t i tud . F i g ú r e s e quien me lea 
que á una s e ñ o r i t a elegante p e r se 
le hacen un vestido e l e g a n t í s i m o 
por lo sencillo y lo l leva con la 
mayor na tura l idad. T a l la N u r i de 
la F e r n á n d e z . 
V volviendo á Quimera y á su 
t ragedia. 
Me doy clara e x p l i c a c i ó n de que 
se haya entusiasmado la c r í t i ca sin 
envidia, no sólo e s p a ñ o l a , sino i ta-
liana, porque s e g ú n acabo de saber, 
t a m b i é n en I t a l i a ha t r iunfado ya 
Tier ra baja. 
Phi larete Ohasle.«, cuya v ida en 
su mayor parte fué un viaje á tra-
vés de los l ibros hasta que a r ro jó 
és tos á un lado y viajó mucho—de-
clara é l — n o c o m p r e n d i ó bien que 
necesariamente h a b r í a de cumplirse 
esto que Gcethe h a b í a predicho: ula 
Europa será , al fin una g r an patr ia 
l i terar ia , y s e r á porque ha de apa-
garse el e sp í r i t u local y encenderse 
umversalmente el humano senti-
miento de la solidaridad." G u i m e r á 
no muestra estrecho e s p í r i t u regio-
nalista en su T ie r ra baja. Tremola 
una bandera que es universal : la de 
la d ign idad humana. Y lo que es 
m á s hermoso aun, es el amor conyu-
gal el a lma de esa r e d e n c i ó n . Ro-
bustezcamos mucho ese sent imien-
to y volveremos la salud socio lógi -
ca á la v ida moderna. 
H e a h í la tesis de G u i m e r á en 
T ie r ra baja. T a l el fin de t r á g i c a 
moral hermosamente desenvuelta 
en tres actos, donde el d i á l o g o y la 
creciente acc ión v iven como el per-
fume en la rosa, como el pez en el 
agua, como el lobo en el monte. 
Hay en toda la obra una fragancia 
de verdad semejante á la que exha-
lan las frutas silvestres, sanas y 
olorosas. En suma: menos fácil es ser 
feliz con el cerebro que con el cora-
zón. A h í e s t á n d e m o s t r á n d o l o Ma-
nelich y Mar t a de la t ragedia de 
G u i m e r á , estrenada anoche con 
grande a c l a m a c i ó n en la Habana. 
Natura lmente no he de suponer 
yo que la c r í t i ca u n á n i m e haya de 
alabar ta l tragedia, porque Dios ha 
entregado el mundo á las opiniones 
de los hombres, aun á la op in ión do 
los seres que carecen de sentido 
c r í t i co y de propia o p i n i ó n . 
En pol í t ica , como en l i te ra tura , es 
tan fácil zaherir corno difícil refu-
tar. Y esa verdad tiene ahora ex-
celente ap l i cac ión . 









He aquí una muestra de la nueva 
obra del ilustre dramaturgo cata lán re-
presentada anoche en Tacón. ... 
E S C E N A I V d e l acto s e g r a ^ o -
MARTA, «cliora Ricürt.-TOMAS, eeT.or ViUárwa) 
TouÁs .—¿Donde vas, Martaf 
MARTA,—Pues, bo lo sé: mira, ya no voy á 
ninguna parte, {fa l lándose el p a -
nudo.) 
TOMÁS.—Desdo la ermita he visto salir á 
Manelich. Por eso vengo. Por 
quo ec que uo está. Cen él no 
quiero encontrarme. ¡Está el po-
bre tan desesperado! 
MARTA.—¿.Por qué? 
TOMÁS.—¡Vaya una pregunta! Pues, no 
tiene el pobro ojos para vor que 
todo el ruuado so rio de ólT 
CALZADO DE GRAN NOVEDAD PARA 
L A G R A N P E L E T E R I A 
O B I S P O E S a U I M A A - C Ü B A . 
I 
Ofrece á las elegantes señoras y señoritas el nuevo modelo de 
calzado no conocido en esta ciudad y que hace raya en Europa: 
E s el calzado más lindo y más primoroso, eí más perfecto y dnradero, de cuya novísima forma se fian 
recibido las siguieules clases: 
POLONESAS piel Rusia legítima, color de gran gusto tacón regular "Caramán-CMmay" 
IMPERIALES idem idem Idem Idem. 
ZAPATOS piel Rusia de color idem idem idem tacón Luis XV 
Idem idem idem idem idem tacón iDajo y regular. 
Idem glacé con punterita de cliarol idem idem idem Luis XV. 
Idem idem idem idem idem idem idem suela regular. 
EL CALZADO "CARAMAN-CHIMAY" 
es modelo exclusivo de LA GRANADA, vínica peletería qne tiene el calzado 
CAR AMAN- CHIMA Y. 
Para caballeros, flamantes modelos construidos con hormas del 
país de nuestra propia fábrica. 
LA I s E A M D A ha prometido al pbiieo ser la peletería que 
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¿dónde estaban aquellos dias felices? 
él, él solamente los había destruido. 
Lágr imas silenciosas rodaban por 
sus mejillas. 
—Por qué llorar? - d i j o ella al no-
tarlo—¿has olvidado que esta repara-
ción es temporal? ¿que nos volveremos 
á, ver? ¿has olvidado que Dios nos reu-
nirá y seremos entonces felices para 
toda la eternidad? 
—Sí—repuso él—nos reuniremos, y 
bien pronto. 
—Todavía no es tiempo: yo te lla-
maré. 
Y una sonrisa celestial iluminó su 
rostro. 
El barón, María y el religioso en-
traron, permaneciendo mudos al lado 
del canapé. 
El sol se ocultaba entre nubes, de-
jando la casa sumida eu la obscu-
ridad: 
—Ya es de noche—dijo Cristina— 
y sufro mucho. 
María corrió y abrió todas las ven-
tanas de la pieza. 
Un ruiseñor cantaba posado eu las 
ramas de un rosal florecido, debajo del 
cual Cristina y Jorge se habían jura-
do eterno amor y fidelidad. 
Cristina miró la florecida planta lar-
go rato, luego hizo una sena y el ba-
rón y María se acercaron: ella les co-
gió la mano y las oprimió entre las 
suyas: sus ojo«, ya vidriosos, se cla-
varon en aquellos rostros queridís imos, 
y con voz que desfallecía por mo-
mentos: 
—Queridos amigos padre uro,— 
murmuró—adiós 
Su voz se enronqueció. 
Le tendió los brazos á Jorge, hizo un 
esfuerzo, y agregó: 
—Jorgel Jorge! en el ciolof 
Sus manos se agitaron un una con-
vulsión suprema 
La más dulce y amanto do las a l -
mas había abandonado la t ierra para 
siempre 
—¡Ha muerto!—dijo el religioso ca-
yendo de rodillas. 
—¡Paz á sus restos!—agregó la ba-
ronesa, imitándolo. 
Jorge cogió las manos de Cristina y 
las estrechó contra su corazón. 
Luego se inclinó y besó la ya t ibia 
frente. U n sollozo desgar ró su pe-
cho 
María y Vendel quisieron sacarlo de 
allí y de la funesta contemplación 
Como se resistiera 
—Es ahora precisamente—dijo el co-
ronel con aire solemne—cuando os ha-
ce falta el valor. 
—No puedo—repuso el joven diplo-
mático:—hay cosas que no se pueden 
resistir 
—¿Y yo?—dijo el barón—¿cómo he 
podido v iv i r desde hace dos años? 
Jorge no respondió nada y se dejó 
conducir. 
Aquella noche Jorgoy el barón Ven-
del la pasaron velando el cadá.ver, 
acompañados de gran número de ami-
gos que no lo abandonaron ni en aquel 
momento. 
A l día siguiente por la tarde debía 
ser el entierro de la que en vida fué la 
hermosísima Mme. de Rudden, cono-
cida por el nombre de la condes?. Cris-
tina. 
E l la misma h a b í a elegido su tumba, 
que era de mármol blanco, cubierta 
por dos sauces frondosísimos y melan-
cólicos, que enlazaban entre eí sus 
verdes hojas. 
—La hemos amado demasiado en 
vida—dijo el barón con voz tembloro-
sa con los sollozos;—ante su tumba 
debe cesar nuestra antigua amistad, 
Y le p resen tó la diestra. 
Jorge se la es t rechó, pero no respon-
dió mas (jue con lágrimíia. 
X X X I 
A D I O S ! 
Almas venidas ni suelo 
Para llorar y gemir, 
Tended las alas al cielo. 
Que está el templo del consuelo 
Tras las Bubes de zatir! 
La permanencia en Stokolmo se le 
hizo insoportable á Jorge. 
Su salud se al teró: sus dolencias 
morales afectaron su organismo físico. 
Los médicos le asonsejaron el aire de 
Francia. 
Jorge vaciló algunos d ías , hasta qiv 
se resolvió presentando su dimisión 
en la Embajada. 
La mañana del d í a de\la partida.el 
marqués se sintió más triste quede 
costumbre, y salió á dar un paso á 
pie, dejando á Fadege en casa dndo 
órdenes y más órdenes á los criaos. 
¿Fué casualidad? ¿fué acto pr^nedi-
tado? Nadie lo supo nunca. 70 cier-
to es que se dirigió al cemente'©- I^a 
puerta estaba abierta, y entr» 
El cementerio de Gathen^ourg no 
es grandioso ni rico en m^uraentos; 
más bien es sencillo y m o ^ 0 - Pa-
rece que los habitantes -e Stokolmo 
acordaron tácitamentepr50'11^1, de la 
vanidad humana en ;aoe' recinto del 
dolor y de paz. 
Cada tumba tiene gm^OOi y su cruz; 
esto es más poético, r̂ 8 grandioso tal 
vez que otro adorno aníuoso ' 
La muerte p a r e c í 8 respetada de 
esa manera, pues ¿ « l í a contempla al 
alma, no eí ai t ist al arte- ü n árbol, 
una cruz ¿no iuvan ** 'a oración? 
La mañana 'a espléndida: el cielo 
azul, cruzado or a'&unas nubecillas 
blancas qne •«recían ángeles celestia-
les: la br isa ' iavís lma; í a yerba, cual 
fresca alfob1"3» 8e ex tendía por las 
calles del c en t eno , y grandes tilos, 
olmos, s?ces y pinos producían una 
s ra t í s i t r sombra, 
—La gente ea muy mala. 
- M u y mala; y ahora (inioro qne tu 
me digas quó le contesto yo, cuan-
do me pregunte porque bico que 
te casaras con él, 
—Pues.... yo qué só. 
—Y más todavía ¿qué lo contesto 
cuando me pregunto quién os el 
hombre . . . . el hombro ¿com-
prendes? 40! hombre que le está 
afrentando ante todo ol mundo? 
—¿Y yo qué sóT ¡si yo no só o-ada! 
ei á mí no se me ocurro nada! {Es-
conde la cara entre las manos ) 
-Pues se ha dejado decir Mauelicb 
y ya corre por ol pueblo, quo an-
tes de dejarte y marcharse á la ca-
breriza, quiero saber quióu es el 
hombro para matarlo. 
— {Con satisfacción que no puede 
contener.) ¿ l ía dicho que le ma-
taría? ¿Lo ha dicho ie veras? ¿Y 
tendr ía corazón paiv matarlo? 
Sebast ián también es OiXi'Mp hom-
bre; ¡y como es el amo!. . . yo creo 
que Manelich no se atreve. 
—Pues, Manelich lo ha dicho, Y lo 
que dije antee; que después de 
despedirse de Sebastián, porque 
do Sebastián no sospecha nada y 
después de matar al hombre, te 
deja para siempre abandonada y 
se vuelve á la cabreriza. 
—Para eso último no necesita mu-
cho valor. 
— Pues yo le he dicho que hace 
bien: Quo te deje: que to deje par-
ra siempre, ¿lo entiendes? Y 
antes hoy quo ¡mañana, ¡Que 
quien hace lo quo tú has hecho, 
más merecía! 
—¿No ha tenido usted nunca una 
Lijat 
—¡Una hija! Sí qoe la tuvo, Y se 
me murió cuando era todavía muy 
chiquitita. V cuando veo lo que 
06 el mundo, y cuando te veo a 
t i , digo: [bien muerta cstál ¡Quo 
así Dios mo la tenga en su santa 
gloria! 
.— {Acercándose á él y con acento 
sombrío.) ¿Y si usted se hubiera 
muerto autos quo ellaf ¿Y si ella 
hubiera crecido y crecido sioiu 
pre sola? ¿Y si hubiera iropb-
r-ado con Sebastián? {Tapándose 
los oídos.) 
TOMAS.—Maldita: rail voces maldita: no d i -
gne eso. Quo tú eres quien ha per-
dido á Sebastián. 
}i íxKTk .—{Bompiendoá llorar.) iQuo yo to 
be perdido? ¿Que fui yo! ¡Ay, Dios 
fnío, quo no tiene ustod entrañas! 
¡Ay! madre mía, que no puedo 
más n o p u e d o m á s . pDios mío! 
llévame de una vez. 
TOMAS.—¡Pues toma, llora de verdad! 
MARTA.—¡Todos contra mí! ¡contra mí ¡Por-
que me ven tan sola en ol mundo! 
¡por eso! ¡Que hasta ahora no sa-
bía lo sola que oataba! 
TOMAS.—Vamos, no llores; que yo soy muy 
tonto y tengo muy tiernos los ojos; 
y aunque no lo mereces va-
mos, que me pondré á llorar tam-
bitm. 
MARTA.—(Con nuevo arranque). Ea; yo 
quiero contárselo todo á usted y 
verá usted quién ha perdido á 
quién, 
Tom.s.—{Lloriqueando), Pues no quiero 
oirtc: porque mo voy á creer 
todo lo quo rae cuentes y todo va 
á ser mentira. 
MARTA.—¿Mentira? Oigame usted; y : 
veremos si es mentira ó no. 
TOMAS,—También es empeño; ea, cuenta, 
poro acaba pronto. 
l!dk.n.TA..—{Enjugándose las lágr imas o f i 
resolución.) Oiga ustod: dicen por 
ahí para afrontarme, que yo nun 
ca ho tenido padres; que yu he 
uaeklo de VA tierra como loa su^u» 
quo so crían en las charcas. 
TOMAS,—¿Vos tú? Eso sí que no lo he creí-
do nunca, [Así Dios mo castigue! 
MARTA.—Yo tenía uua madre que era cie-
ga; y uo he tenido á nadu- más; 
pero madre sí he tenido, Y ella 
y yo pedíamos limosna allá abajo: 
en la ciudad. Yo mo acuerdo que 
nos eontábamos en la grada do 
una iglesia quo tenía una puerta 
que no se acababa nunca tío alta 
que ora. Puetí allí pedíamos, 
¿Desde cuándo? ¡Y quién lo sabo! 
Yo creo quo desdo aules de nacer 
yo, ya mendigábamos, A mi ma-
dre la había visto siempre con la 
mano extendida en el portal do la 
Iglesia, Y hasta do noche, dur-
miendo, extendía la mano: lo 
cual quo me daba mucho miedu 
Un día ya no fuimos las dos solas 
á pedir, porque á nuestro lado so 
bahía sentado un hombro quo yo 
mo figuró que tampoco veía. Yo 
pensaba entonces que todos los 
pobres eran ciegos, ¡como que era 
yo muy chiquitita y no councía 
nada del mundo! Aquel hombro, 
que tenía la cara roja, y la barba 
blanca, acabó viviendo con mi 
madre; unas veces se pegaban y 
otras veces reían los dos, muy con-
tontos. Pero á mí, aquel hombro 
ni me pegó nunca, ni me hizo 
una caricia, ni me dijo una pa-
labra. Pasaron años, y un día 
mi matíro no se levantó para ir á 
la Iglesia; y á los pies de sn cama 
ee pvso á llorar el hombre aquel 
Los cemínterios son romántico'?: es 
un recínt» melancólicamente sagrado, 
poético: hay eu ellos el calor del bo 
gar, sipamente que es calor de un ho-
gar triste. 
E ' cementerio de Gotljcnbonrg es 
grrnde: no se economiza allí el torre 
n ' para la úl t ima vivienda, reinando 
el él un majestuoso silencio. 
Algün íijósofo in ten ta rá tal vez bo-
rrar de nuestros corazones ese soutj-
miento de piedad que, sin notarlo no-
sotros mismos, llena el alma diejen-
do: 
— Siccini separai amara mor». 
Pero no, no lo creáis: la muerte no 
separa las almas, y precisamente 
después del último sueño es cuando 
se puede gozar dei eterno amor y la 
vida perpetua eu que los buenos se-
rán premiados con la gloría y la pre-
sencia de Dios. 
—Yo es tar ía bien aqu í—murmuró 
Jorge después de haberlo mirado y 
contemplando todo, dejándose caer de 
rodillas sobre el mármol que guardá-
balos restos mortales de la condesa 
Cristina.—Yo es tar ía bien aquí y dor-
miría al menos en la tierra que me la 
ocnha Pero, no—repuso;—ella 
no lo quiere, puesto que no me ha lla-
mado. 
Ar rancó una flor silvestre que na-
ciera al lado del mármol, la besó con 
papión y se levantó, 
¿Recordó Jorge en aquel momento 
estos versos 
Ob! dulce sueuo! mis cansados ojos 
reposai quieren: á cerrarlos llega! 
Maa ¡ay! mi caro amigo, si por siempre 
á cerrarlos vinieras! 
Si estos parpados ¡ay! de nueva aurora 
no abiertos fueran á las luces bellaa 
Entonces, bien lo só, luz más divina 
y m á s clara y espléndida 
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de la cara roja y do la barba blan-
ca, Y ¿cómo mo chocó! Yo p o -
só quo los megos uo lloraban, c^io 
como no tenían ojos para ver, 
tampoco tenían ojos para l lo -
rar. Do modo, que uo debía »CT 
ciego do veras. 
TOMXS,—¿Y murió tu madre.* 
MARTA,—Si, murió; y aquel hombre no po-
día consolarse do la muerto do mí 
pobro madre, (pie so quedó cou 
ios ojos mis empañados que nuii-
ea y muerta y todo, con la mano 
derecha extendida. ¡No parecí4 
siuo que iba también á pedii algo 
al otro inundo! 
TOMIS— ¡Pobre chica! Ya decía yo que mo 
hablas do hacer llorar! Sigue, 
Marta, BÍgUd. 
MARTA.—Pues mire usted; aquel hombr0 
mo llovó consigo y no se cóm 
ruó quo al separarnos de la fosa 
en que habian echado á mi ma-
dre, yo le dije sin pensarlo. "¿V 
qué hacemos, padre?" Y él, l lo -
rando mucho, me dijo: "ven con-
migo, hi ja ," 
TOMÍ.S. —Vamos; acaba prouto tu histori.i . 
MARTA,—No taita mucho; que cuando so 
va por el camino por donde va 
lodo el mundo se puede ir despa-
cio; poro cuando so cae en un ba-
rranco se cao do prisa. Volvimos 
á nuestra vida, á las ¿ radas do 
la Iglesia á pedir limosna; y yo 
iba creciendo y haciéndome mu-
cita. Con que un d í a l e dije: "pa-
dre, y si trabajásemosT" Y él me 
dijo que lo parecía bien; qne bus-
caría trabajo para los dos; pero 
soguiamos pidiendo, hasta quo 
supimos que iban buscando á los 
pobres para recogerlos, y en Lon-
cos nos escapamos. . . . y corriendo 
muchas t ierras. . . .y llegamos por 
lia a cstaa llanuras, donde nos 
cogió uu nublado muy negro y un 
aguacero, con lo cual nos guare-
r.nnos en la masía de Sebastián, 
rfctaba mucha gente y el amo; 
mu hicierou que bailase y ipio 
cuita-so, y ol amo me dijo quo 
era mny graciosa. . . . nos reco-
gió nos dió este m o l i n o . . . . 
Venia lodos los dias y me re-
galaba mucho y cuando luna 
do él so ponía furioso y me de-
nla que yo no ora nadie .que 
MO era amo como los aapitoa quo 
BO crian eu las charcas después do 
Ja lluvia y que era uua dea-
graciada... .y á fuerza de ame-
nazas y halagos, golpes y aban-
dono, llegué á lo quo Soy casi sin 
saberlo. 
TOMÍS,—Pobre chica! Ah! Sebas-
t i á n . . . ¡no tienes perdón de Dios! 
MARTA.—Yo qué había de hacer? Buirf N'o 
podía matarme! Es pecado y ade-
más la muerte da tanto miedo, y 
yo tenia tan pocos años! Señor, se 
naco para vivir , uo para morirse 
enseguida! Soy mala, pero no lo 
eoy del todo, porque me pesa 
mucho scflo y quisiera ser buoua; 
quo hubiera un alma caritativa 
que me ayudase á serlo. No so 
enfade ustod yo quisiera que 
Manelich me ayudase! Mire us-
tod, fm á casarme arrastrada por 
la fuerza y Manelich mo daba re-
pugnancia y asco, porque me 
peufié quo se había vendido. Y 
con todo, á pesar d é l a pena y del 
asco, cuando salimos casados, mo 
decía yo sin querer decírmelo, así 
con unos dejos de consuelo: "quo 
aquel hombro era ya, por bien ó 
por mal, mi marido; qne era mío 
por ley de Dios, mío y do nadie 
m á s . . . . " ¡Tr is te de mi que no 
1>;I!>I:I renido nuda quo faeao m í o 
en la tierra! 
T o u á s , — Y si vuelvo Sebastián al molino? 
y si vuelves á sor cobarde? 
MARTA,—No!.. No! . , que no vuelva! 
TOMÁS.—Pero, ¿y si vuelve? 
MARTA.—Ahora tengo á Manelich! Tiene 
que defenderme! Ks BU obli-
gación! Si uo, es más malo quo 
yo, y más cobarde. 
TOMAS.-- Pero si to desprecia si no te 
quisiera' 
MARTA.—Si me quiere!.. Aunque me des-
precie me quiere!., y y o . , yo lo 
quiero., le quiero!..ea, le qniorol 
Por mala que eea una persona 
puede querer. ¡Esto no hay quien 
me lo nioguo! y yo no ho sabido 
que es cariño en el mundo, hasta 
Que no ho tenido á Manelich i 
mi lado. 
TOMÍS. —Y si so lo digoses iodo á Mane-
lich, 
MARTA,—¿Y cómo se dicen estas cosas? 
TOMÁS. ~<-orno me las ha dicho á mí. 
MARTA,—A ustod es distinto, l'ero á é l , . . . 
á ó L . n o s é . . no puedo., so me 
pega la lengua al paladar.. V asi 
uos estamos horas y horas ain de-
cirnos palabra ¡que 00 hay an-
gustia mayor! 
TOMÍS.—Pobre mujer!.. Vaya que tiene 
desgr acial 
MARTA.—-Ayúdeme usted como sí fuera su 
hi 
TOMÁS, —Dilo, tonta! Como si fueses mi hi-
j a . Si que te ayudaré! Tñ eres 
buena!., bo haa sido s i empre , 
ea!.. lo digo! Y aunque uo lo h u -
biosos sido, sólo con querer serlo, 
al despertArme del profundo sueño 
que mo infundiste, para mi viniera, 
anunciándome un diaen que la tarde 
sonibi ia nunca llega 
y se lo presentó el recuerdo vivo y la-
tente de aquellas pasadas venturas? 
¿Volvió á ver á. Cristina., hermosa y 
amante, á su lado, «olo los dos, per-
didos entre el lago y el cielo? ¿Recordó 
todas las pasadas aventuras que la 
condesa le babia hecho gozar? tíl no 
me lo dijo en el corto espacio de tiem-
po que le restó de vida, pero es pro-
bable que eu aquel momento supremo 
analizara eu vida entera y sus «OÍ a-
moreSy tan distinto uno del otro 
Si sucedió así ¿cómo iba á olvidar la 
caución de) botero Pedro, que fué para 
ellos proféticat ¿No deseaba él que el 
dxüce sueño llegara Á cerrar sus ojos, 
para despertar en un dia en que la tar-
de sombría nunca llega? 
A l llegar á la reja del cementerio, 
un anciano que estaba sentado delan-
te de ella, le tendió la mano murmu-
rando: 
- D e n l a pa Bodcn, (Pensad en los 
muertos). 
Jorge le arrojó ana pieza de oro y 
se alejó. 
~ Á b ! ¿i la muerta yo no la olvidaré 
nunca!—dijo, 
Y volviendo la cabeza bacia a t r á s , 
contempló durante algún tiempo el 
íünebre palacio en que todos se reú-
nen, poderosos y miserables, amigos y 
enemigos, murmurando la palabra mti i 
terrible do todos los diccionarios: 
—AdiosI 
El vapor ievó anclas,"' y * cuando 
a la caula de la tarde, las costas de 
Suecia desaparecieron á sn vista en-
tre las tinieblas, le pareció que perd ía 
fi Cristina por segunda vez, 
F I N 
L A í¥lAR!fyA.-J«lio * ¿* W * 
ya lo «res casi fiel todo!.. Pobro-
ci i ia ! . . 0u(vi<9 uu abrazo!.. 
MARTA.—Señor l'oitiás!.. usted »iue oa 
compasivo., usted si quu mo da 
cousiifjlo! (Le abruza ) 
TOMÍS. —Quién vicncT 
!N A IM'A. - A h ! . . las vcciiiaa!.. las perdigo-
IKIS!. . No quiero verlas!., óolie-
las., tichelas, . jVolverá usted? 
' l o a Á3.—Si que volven'?!... Ad)6s.. y :'uu-
too!. . \ Qfté doiDonio... todo so 
an oglai iV... 
MARTA. —Ail i ' i s . . a d i ó s . , que no me vo.au 
esas uiujeroa. (Sale.) 
SU. 
pitivn general, en qne. dispone que toda 
nuTcanoía que sea t ras ladadü á los 
pueblos del Interior lleve una gu ía dtd 
Gobieroo militar de está pla¡ta. 
DE LA INSURRECCION 
líe uaftelros oorresixmsaJon ospeclalea, 
( rO í COKUEÜ). 
DOS E S T R E N O S . 
L a func ión del jueves en el E d é n de 
los Jardines era ú b e n e ñ c i o del Cuer-
po de los ü o i í i b e r o s del Comercio . A s i 
que de 7 ji ú S i , m ieu l r a s tocaba en <'i 
" p a r t e n e " aleares dan/.oiies la m ú s i c a 
«le Maria,n() M é n d e z , una numerosa 
«•.oncurrcucia a l l u í a á palcos, lunetas , 
butacas y g a l e r í a s a l t a » , v i é n d o s e 
«qnel teatro, corno en las noches de 
gahi , honrado jior la hermosura, la be-
l leza y la d i s t i n c i ó n . 
D e s p u é s que la orquesra quw d i r i g e 
«l Maes t ro Kal'ael l ' a l au tocó una licr-
imoea s in lonia , p r e t e i í t ó s e eu «'«cena 
] a n u t r i d a banda de 8 tambores y 40 
cornetas del c i tado Cuerpo, que d i r i g e 
el s e ñ o r Torobo ,y e j e c u t ó una marcha, 
entusiasmando de t a l manera al audi -
t o r i o que í'ué preciso se p resca ta ia de. 
coevo dieba banda y lo deleitase con 
uu be l l í s imo paso-doble. 
A c o n t i a u a e i ó u s u b i ó á las rabias el 
a p r o p ó s i t o Lina E s t a c i ó n l ' a r a A l a r -
mas de Incendio, en el que M a r t í n e z 
i n t e r p r e t a con bastante p rop iedad e l 
t i p o de ua b u r l ó n mascavidrio, y la 
C u t i é r r e / . el de una s e ñ o r a que sale 
«le qu ic io al enterarse de que en su 
casa se va a i n s t a l a r uu apara to tele 
i ó n i c o , y pretende que é s t e sea colo-
cado á la cabecera de su cania. La 
o b r i t a resul ta an imada y el d i á l o g o 
e s t á esmaltado de chistes, r e t r u é c a n o s 
y salidas de pío do banco, que p r o 
uiueveu la h i l a r i d a d . 
An te s de que t e rmina ra Iz A l a r m a t u 
ve que dejar ese tea t ro y d i r i g i r m e á A l -
b i s u , BQÍitiitado por los Los Charlalancx, 
c u y o j u i c i o c o m a á cai go de mí com-
p a ñ e r o Se ra f í n R a m í r e z ; pero teuieudo 
é s t e que pres idi r los e x á m e n e s «le m ú -
sica en el Centro A s t u r i a n o , le Idé i m -
posible asist i r al estreno de la preci-
t a d a zarzuel i ta , y á ñ l t i m a hora me 
s n p l i c ó que le sus t i tuyera en esta co-
tn is ióu . De m i l amores. 
A l grano. Los Charlatanes resul ta u n 
j u g u e t e l í r ico demasiado e x t r a v a g a u -
te. E l p r imer cuadro representa uuas 
ab rup tas m o n t a ñ a a , en cuyas cuevas 
ee esconde una c u a d r i l l a do l é p e r o s y 
astutos contrabandis tas . C ruzan por 
«I camino y se detienen un momento, 
el J)r . T r i J ÍUi s—(o t ro "doc tor O a r r i . 
rto'% que in te rpre ta el c ó m i c o C a r r i -
l lo )—y sn ayudante , Cregor io . Estos 
s e ñ o r e s andan por las aldeas e m b a u -
cando á la gente igna ra con pot ingues 
que s i rven hasta para l evan ta r muer-
Vos. 
D e p r o n t o se aparecen los cont ra-
bandistas; huyo el D r . , pero su a c ó l i t o 
cae en poder de los ladronea. Todos se 
raarchao. 
Sale la i u g é n u a moza C/a>"a(laDnat-
t o ) , que acaba de abandonar su c a s » 
p a r a tugarse en c o m p a ñ í a do su nov io 
Kioa rdo (Rovi ra ) . L a rapaza se inaui -
l ies ta a r repen t ida y se expresa con e l 
nudoso b m i l l o de la tinjida h i ja del 
p e ó n candilero en L a Praviana. E l rap-
to r s e ' d í r i g e " á contar lo todo" á su t í a , 
y deja al l í á la p r ó f u g a . C l a r a t iende 
su manra j u n t o á un precipic io , mas 
siente m i d o y toma las de V i l l a d i e g o . 
Asoman por la i zqu ie rda el A l c a l d e 
i> . liobustiano (Saur i ) , el padre de l a 
ch ica desaparecida, y />* i V r p e í w a j a r a a 
de l laves del Jefe de l A y u n t a m i e n t o . 
( Y es de observar que en la farsa loa 
pnreonajes salen por parejas, como loa 
i n d i v i d u o s del Orden P ú b l i c o ) . L a au-
t o r i d a d so muest ra c o l é r i c a , i n d i g n a -
da. D ' I ' e r p é t u a recoge la man ta , y 
e l la y el A lca lde presumen que C l a r a 
se ha suicidado l a n z á n d o s e al abismo. 
M á s t a rde resu l ta qne Gregorio re-
suc i t a a l marido de J) ' Perpetua, que 
no es o t r o que él D r . TriJiUts, y que e l 
m í s u i o curandero vuelve la v i d a á 
l a j o v e n que se e s c a p ó del hogar pa te r -
no. Por ú l t i m o , se casau los novios y 
el D r . abraza á su inaguan tab le D'. 
Perpe tua . Con tales elementos, es i m -
posible coordinar n i s iquiera uu j u 
guete algo entre tenido. 
D u r a n t e los dos p r imeros cuadros , 
nada v ino á a l te ra r el s i lencio (pie re í 
naba en todo el coliseo: en el tercero 
se r o m p i ó la nieve cuando A r e n , que 
iba á dejar á obscuras un s a l ó n l leno 
de gente, d ice :—"Para ev i t a r infun-
dios, p ó n g a n s e los bombrea hacia u u 
lado y hacia el o t ro las mujeres. A n t e 
todo , la mora l . " 
A u n q u e el Maestro C b a p í no t e m a 
te la nara hacer m ú s i c a inspi rada , los 
dos primeros coros son de una f ac tu ra 
p r i m o r o s í s i m a 
M u c h o se esmeraron en la e j e c u c i ó n 
de Los Charlatanes loa zarzueleroa c i 
tados a r r iba . .—J. A . Cobo. 
CENTRO ASTURIANO 
Con g ran luc imien to se e s t á n v e r i l i -
caudo desde el d i a p r imero del co-
r r ien te , los e x á m e n e s y oposiciones á 
premios de los a lumnos que concur ren 
á las clases que sostiene esta Üore-
ctente y s i m p á t i c a sociedad. A y e r die-
ron p r i n c i p i o los de solfeo y piano, que 
t e r m i n a r á n el p r ó x i m o domingo. L a 
S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n a c o r d ó que e l 
d í a 21 del corr iente , se etVctneu loa 
e x á m e n e s do r e v á l i d a para expedi r t í-
tu los profesionales á todas aquel las 
a lumnas y a lumnos que t e rminan con 
este curso sus estudios. 
A estos actos a s i s t i r á nuestro redac-
tot musical el s e ñ o r don S e r a f í n Ra-
m í r e z , vocal t eó r i co , nombrado por l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l Centro A s t u r i a n o , 
& propuesta de la S e c c i ó n . 
a m c n r a g a a 
J dt j u l i o . 
E l jefe de esta zona, que lo es el va-
liente Teniente Coronal don S i l v e r i o 
Ros, del b a t a l l ó n expedic ionar io de 
Soria, ha tenido varios encuentros su-
cesivos en muy poejos d í a s . El 23 en-
c o n t r ó eu los montes de Cardoso á 
una pa r t i da á la que s i g u i ó d á n d o l e 
por segunda vez alcance en el l uga r 
nombrado la Ramona y luego eu el 
P l á t a n o , donde se puso á d i s t anc ia de 
combate. E u las pr imeras descargas 
fué muer to el t i t u l a d o comandante re-
belde An ton io M u ñ e z . T a m b i é n fué 
muerto el hijo mayor de Cay i to A l v a -
rea. Se les cogieron cinco cabal los 
con monturas , armas blancas, v i a n d a » 
y otros efectos. 
E l d í a 24 p r a c t i c ó nuevos r e c o n o c í -
ui ientos eu el cafetal G o n z á l e z , Eor tu -
ua y la Ramona, donde se a c a m p ó , 
l legando dos c o m p a ñ í a s á San J u a n de 
las Lleras á racionarse. E l 25 s a l i ó de 
la Ramona toda la fuerza ya rac ionada 
reconociendo varios montes y ti m ía s 
inmedia ta á ta Vaya y Cardoso, donde 
se e n c o n t r ó un grupo que fué bat ido y 
dispersado por la vanguard ia , dejando 
en poder de la co lumna . i muertos uno 
al parecer cabeci l la y que por los d o -
cumentos qne se lo encontraron pare-
ce ser el doc tor Rafael Cabrera, de 
Cienfuegos, y los otros dos Fu lgenc io 
Nava r ro y Rafael C o n z á l e ^ Or tega , 
ambos naturales do Ranciauelo. 
Por par te de la columna el cabo 
J u a n M á r q u e z r e s u l t ó herido leve en 
la p ie rna derecha. 
En el lugar de la a c c i ó n so i n u t i l i -
zaron seis t rapichea de moler c a ñ a y 
var ios boh íos que fueron des t ru idos 
con todos los ú t i l e s y efectos que eu 
ellas encont raban. 
Se les cogieron 5 caballos con mon-
tu ras y dos machetes. Habiendo a-
campado en Cardoso, se presentaron al 
i n fa t igab le teniente coronel del bata-
l l ó n , los hermanos insarrectoa Claud io 
y J o s é G o n z á l e z Or tega , parientes de 
los muertos del d í a anter ior . Por con-
fidencias de é s t o s se adqu i r i e ron m u -
chos datos y s i rv i e ron de p r á c t i c o s 
pa ra reconocer los montes de Cardoso 
bas ta l l egar á los del R e l á m p a g o , don-
de se encontraban acampadas var ias 
par t idas , á las que b a t i ó y d i s p e r s ó el 
va l ien te y arrojado Jefe con en peque-
ñ a columna; teniendo é s t a 3 heridos 
de t ropa graves y el teniente Navar ro -
te, que t a m b i é u c a y ó her ido, atrave-
s á n d o l e el p royec t i l la p a n t o r r i l l a de-
recha, no obs tante lo cual s i g u i ó man-
dando su ext rema v a n g u a r d i a hasta 
que c e s ó el fuego por la fuga del ene-
migo, que de jó armas blancas en po-
der de la t ropa y p o r c i ó n de ropa, ha-
macas y efectos de poca i m p o r t a n c i a , 
que fueron inu t i l i zados . 
E l d i a 29 la misma p e q u e ñ a co lum-
na, que s e g ú n se nos ha asegurado, no 
pasaba de 400 hombres, pers iguiendo 
á las referidas par t idas , las e n c o n t r ó 
reun idas en los montes de M a r í a R o -
d r í g u e z , col indantes con las fincaa de l 
conocido comerciante y r ico hacenda-
do D . Sabino G o n z á l e z Coya, Tenien-
te A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o de San-
t a Clara , C a p i t á n de Volun ta r ios y 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l . Las fuerzas re-
beldes fueron dispersadas, t o r a á n d o -
aelea sus campamentos, que defendie-
r o n hasta que se lea hizo abandonar 
sus posiciones dejando en l a h u i d a 15 
muertos , | u n r i t l e , 3 fusiles r é m i n g t o n , 
í> tercerolas, car teras de municiones, 
machetes, cuchi l los , 9 caballos con 
monturas , c o g i é n d o l e s t a m b i é n ocho 
reses sacrificadas, que u t i l i z ó l a co-
lumna , var ias v ivas , muchas hamacas, 
ropa en buen estado, latas de carne, y 
o t r a p o r c i ó n de efectos, que como la 
r a n c h e r í a fueron destruidas . 
Por par te de la t ropa hubo c inco 
her idos , los que v i n i e r o n á este pobla-
do e s c a s í s i m o de todo recurso por cier-
to , custodiados por dos C o m p a ñ í a s de 
d i cha co lumna. 
No es posible que el Excmo . s e ñ o r 
Genera l en Jefe deje de teuer en cuen-
t a este glorioso hecho, pues fué teme-
ra r io el arrojo del Teniente Coronel 
p r imer Jefe del P a t a l l ó n de Soria , a-
tacaudo á un enemigo con fuerzas mo-
cho mayores tres veces y bien posesio-
nadas. 
E l Gorresponsiii. 
gnaa, con terrenos á propósito pnra toda 
clase do. frutos menores, reconociéndose eo 
dichas zonas las ventajas de estar defen-
didas por la uatcraleza por hallarse situa-
das próximas á las costas de! mar y estar 
separadas unas de otras por elevados fara-
llones fáciles de dotar de garantía snticien-
te para los que se dediquen á los trabajos 
del cultivo. 
Nadie drfscnnoee la grandís ima impor-
tancia qne ha de proporcíonav á Baracoa 
el t\stat)leciuiie.uto de las zonas de cultivo 
en loa inftgnHtaos terrenos de Yara y Ma-
javara; pues en ellas hal larán ttabajo y 
medio de subsistencia muchas personas 
quo se oncueiuran on la mayor miseria, sin 
medio alguno donde emplear sus activida-
des, lográndose salvar á tiempo nmebaa 
naturalezas que hablan de ser iniquiladas 
y muchas vidas qae irreunsiblo.inente ha-
bian de perderse por causa del hambre. 
Todos curmios conocen los terrenos do 
Yara y Majayara elogian el acierto que ha 
tenido la Junta organizadora de la zona 
de cultivo al escojer aquel lugar para coo-
perar á la obra humanitaria do nuestras 
autoridades superiores y do nuestras aiuo-
ridades locales, que tratan de hacer todos 
los hieues posibles á los habitantes de este 
tórmíno, dentra do las situaciones auorma-
loa por que atravesamos, creadas por loa 
eneniigos del orden, del progreso y del 
bienestar do eata rica provincia espa-
ñola. 
Que sea Orevo el tiempo que baya do 
emplearse para U r.reacióu de las moucio-
mida.s zonas de cultivo y coutribuyamos 
tudos Insqno nos prtíc.iamas do buenos pa-
triciosy do humanitarios, al inejoroxtto do 
tan uobilisÍDio pcu.saioionto. 
E l o o r o a e l f r e c e s 
Nuestro di^msiino coiuandanto militar, 
coronel don Ueruardo Arcecs, ÜO encueu-
tra enfermo, en camá, desde huco • igu-
UOS llj;i.S. 
Mucho uoa alegraremos qu* cuanto aü-
tes so ponga Inicuo. 
DE BARACOA 
2 de Ju l io . 
Z o n a s de c u l t i v o 
El lunes último, á las ocho de la m a ñ a -
na, se reunió 90 el salón de sesiouca del 
ilustre ayuntamiento, previa convocatoria, 
la Junta que había de tratar do la organi-
zación de zonas de coltivo en este término, 
cumpliendo así lo ordenado en circulares 
publicadas por el Excmo. señor Gobernador 
y Capitán General de esta Isla, sobre dicho 
particular. 
Constituida la Junta, el Timo, señor don 
José García íiios, como presidente, y voca-
les señores cura párroco, don Manuel Llo-
piz; juez de primera instancia, don Jul ián 
Gil ; capitán de infantería, don Manuel Gar-
cía, por delegación del señor comandante 
militar, y vecinos don Emilio Roses, don 
j Francisco Matute, don Francisco Fernán-
dez, don Juan Lamberto y don Francisco 
Navarro, actuando de secretario el del A-
ynntamiento, don Baldomero Kubio, ha-
biéndose acordado en la misma que el pun-
to escogido para el establecimiento de las 
zonaa do cultivo lu . ia el que comprende 
las mesas conocidas con los nombres de Ya-
ra Majayara, al extremo E. de esta pobla-
ción, de la cual dista como media legua y 
su exten&ión será próximamente de dos lo-
DETENCION 
S e g ú n nuestros informes, los celado-
res que presiau sus servicios en las 
Estaciones de C r i s t i n a y V i l l a n u e v a , 
cumpl iendo instrucciones del j e te de 
po l i c í a , s e ñ o r ba r r e r a , ocuparon ayer, 
en la pr imero de dichos paraderos, WU 
bu l to s de m e r c a n c í a s , y el segundo dos 
trenes, por haber i n f r i n g i d o sus con-
Biguatarios el b a ü d o del Excmo. ü r . t a -
rFwiio, 4. 
P r e s e n t a c i o n e s . 
En Media Luna ee presentaron al señor 
comandante de armas señor Benedicto, 
procedente del campo rebelde y acogiéndo-
se á indulto, el pardo Eligió Marín, el niño 
(V¿ años) Francisco Domínguez, el moreno 
Juan Yero y otro más. 
El comandante do armas citado y el te-
niente del destacamento señor Pon aten-
dieron .1 los presentados, proporcionáado-
lea sendos platos de rancho quo aquellos 
despacharon con avidez. 
Cuentan do por allá quo el hambre aprie-
ta en gran manera hasta el extremo que la 
familia de un Prefecto y otros, tuvieron quo 
racionarse eu las macas do (nangos. 
Cuenta que tienen en las lomas un taller 
de calzado, el cual confeccionan con el cue} 
ro poco menos que crudo, dobiado y cosido 
de cierta manera, formando la sucia y la 
tapa ó pala una sola piexa. 
Oyó decir á algunos que Ramón, el her» 
mano de Salvador Ríos, ha sido llevado l u -
cia las lomas por hallarse gravemente en-
fermo. 
Muchas más! cosas cuentan loa presenta-
dos, pero no continuarnos porque con lo di-
cho hasta y sobra para dar una idea apro-
ximada de sn brillante y desahogada sicua-
ción. 
D e S a n D i e g o d e l V a l l e 
J u l i o , 6. 
H o y se d i ó s epu l tu ra al c a d á v e r de l 
que en v ida fué dou Rafael Borjes Or -
t iz , v í c t i m a de la e n í e r m e d a ú e n d é -
mica, 
Bl finado era eegundo teniente d e l 
tercio de vo lun ta r ios de este pueblo . 
Su muerte ha sido m u y sent ida por los 
innumerables amigos con que contaba. 
E l en t ie r ro fué mny concurr ido , a-
s is t iendo voluntar ios , e jerci to y paisa-
nos, h a b i é n d o s e l e hecho los honores 
de ordenanza por una s e c c i ó n d e l cuer 
po. 
D e s p i d i ó e l duelo e l c a p i t á n de la 
segunda c o m p a ñ í a de vo lun t a r i o s , á 
la que p e r t e n e c í a el finado. 
P r e s e n t a d o s 
Procedentes del campo enemigo se 
bau acogido 4 i n d u l t o , en todo ol mea 
pasado, 27, en t re ellos un t i t u l a d o c a -
p i t á n y un- prefecto. 
E l Corresponsal. 
D E C A R D E N A S 
J u l i o , G. 
De regreso en esta c i u d a d volvemos 
4 nues t ra tarea de dar á conocer á loa 
lectores del D I A R I O DE LA. MARINA los 
hechos que por a q u í acontezcan y que 
sean dignos de conocerse y de p u b l i -
carse. 
Empezemoa: 
V i s i t a . 
E l Sr. Comandante m i l i t a r de esta 
c iudad , D . J u a n B a l b á s , Coronel de 
C a b a l l e r í a ; e l í l t m o . Sr . A l c a l d e M u -
nic ipa l - el Sr. Zamora , Coronel Jefe de 
zona y otras var ias autoridades, se d i -
r ig i e ron en l a m a ñ a n a del domingo á 
la zona de c u l t i v o s i tuada en <iSan 
J o a q u í n de M o r a " , entre loa paraderos 
de Contreras y Cimarrones . 
L a v i s i t a fué r ec ib ida por el Coman-
dante de A r m a s de dicha zona, s e ñ o r 
c a p i t á n de V o l u n t a r i o s movi l izados 
del p r ime r b a t a l l ó n de esta p laza ,don 
Bel a r m i ñ o G a r c í a . 
Los asistentes á esta fiesta fueron 
obsequiados por el encomendero, s e ñ o r 
J o s é Corra l , amigo nuestro. 
P r e s e n t a d o s 
E n l a m a ñ a n a del domingo se pre-
sentaron en la Comandancia M i l i t a r 
de esta Plaza , a c o g i é n d o s e á i n d u l t o , 
el pa rdo Pedro A i d e r e t e y el moreno 
J u a n Sard ina , entregando uu machete 
cada uno. 
A y e r se p r e s e n t ó por l a m a ñ a n a el 
blanco Teodoro A l m e i d a L ó p e z , 
H a s t a ayer se h a b í a n presentado a-
q u í ciento c incuenta i n d i v i d u o » . 
De ellos ciento diez y ocho son blan-
cos, diez y ocho pardos y veinte y c in-
co morenos. 
A c u e r d o s 
Los operarios de la Empresa de los 
Fer rocar r i l es U n i d o s de C á r d e n a s y 
J á c a r o han acordado rega la r al s e ñ o r 
L i b a s y G i l , A d m i u i s t r a d o r de d i c h a 
Empresa, 'a cruz del M é r i t o N a v a l 
que el Gobierno de S. M . ba tenido á 
b ien concederle por los servicios pres-
tados por diebo s e ñ o r á la A r m a d a . 
REALIZACION VERDAD 
De jueg-os de sa la , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y toda c lase do m u e b l e s n u e v o s y de uso y ob j e to s de a r te . JOYAS 
c o n y s i n b r i l l a n t e s . KSí'ECIA LIDAl) en W 9 A in A FW* í (¡ÍJ ¥ 1%¥ £3 
SOLITARIOS» T o d o se r e a l i s a a p r e c i o s J O A M A 1 I W t i T I l # » o 
Se compran muebles y joyas de uso, Almacén importador ds Joyería y Mueblería 
O t m i S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . - T E L É F O N O 1615. 
G 82-1 
L a v i r u e l a 
E n esta p o b l a c i ó n , s e g ú n los datos 
oficiales, só lo hay u n caso de v i rue l a s . 
F a l l e c i m i e n t o 
En e*ta c iud iu l ba fallecido el doc-
tor Francisco Gou , padre p o l í t i c o del 
D r , I ) . A l e j a n d r o Neyra , m é d i c o d i -
rec tor de la q u i n t a de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes , 
T a m b i é n ha fal lecido A n t o n i o Mar -
t í n e z y M a r t í n e z , soldado del R e g i -
miento de M a r í a C r i s t i n a . 
Nada m á s por hoy. 
E l Corresponsal, 
D E S A N T O * D O M I N G O 
Julios 8. 
C a m b i o de d e s t i n o . 
E l Comandante de armas y jefe re-
presentante del b a t a l l ó n de L u z ó n , 
D . A u g u s t o G o n z á l e z L e ó n , ha s ido 
nombrado Comandante M i l i t a r de Ma-
druga . 
Don Severo A . L n p i n , C a p i t á n de l a 
f>* c o m p a ñ í a do L u z ó u , queda desem-
p e ñ a n d o i n t e n n a r n ü n t e l a Comandan-
cia uc armas de ¡Santo Domingo . 
G r u e r r i i l a do R o d r i g o . 
L a gue r r i l l a de R o d r i g o , que e s t á a -
c a m p a d a e n la sabana de A m a r o t , en-
c o n t r ó un p e q u e ñ o g rupo insur rec to , 
ou la loma del T r e q u l r o , h a c i é n d o l e 
tres muertos, que dejaron en poder de 
nuestros valientes y aguer r idos gue-
r r i l l e ros . 
Antes y d e s p u é s do la reconcentra-
c ión los escuadrones do v o l u n t a r i o s 
movi l izados y gue r r i l l a s volantes, die-
ron por esta stona b r i l l an tes r e s a l t a -
dos. 
A s c e n s o s . 
iíl p r imer teniente de la t* c o m p a ñ í a 
del b a t a l l ó n do b u z ó n , D . E n r i q u e A r -
mesto, ha ascendido por a n t i g ü e d a d á 
C a p i t á n . Den t ro de breves d í a s , pasa 
á la p rov inc i a do Sant iago do C u b a 
para incorporarse al b a t a l l ó n que se 
le designe. 
E l Correspomal. 
0 Si i l t i í i 1S8 MU 
JuliOy 8. 
Cumpl iendo ó r d e n e s d e l c o m a n d a n -
te mUitar ayer, á las dos de la tarde, 
sal ieron el e s c u a d r ó n de vo lun ta r io s y 
la g u e r r i l l a local , mandados por el ca-
p i t á n de é s t a , don A n t o n i o A l v a r e z , 
con objeto do rescatar dos bueyes que 
do las inmediaciones del pueblo so ha-
b í a n l levado. A los trescientos me-
tros del pueblo b a l i a r o n un ras t ro , 
que s iguieron hasta Capachivos, en 
donde se r e c u p e r ó uno de los bueyes y 
se h a l l ó un campamento r ec i én aban-
donado. 
S igu ie ron el r a s t ro basta Sandova l , 
l o g a r en el cua l sorprendieron un g r u -
po que se ba i l aba sacando boniatos. 
Roto el fuego, r esu l t a ron dos muer tos 
a l arma blanca, c o g i é n d o s e l e s una ter-
cerola , tres machetes, dos carteras con 
municiones, tres m u í a s , cua t ro caba-
llos, hamacas, calderos, ropa , etc. No 
pod iendo perseguir los m á s , porque el 
sol se h a b í a puesto y r e g r e s ó la fuerza 
á é s t a á las nueve de la noche. 
CJna vez m á s ha demost rado es ta 
g u e r r i l l a el arrojo de su personal , la 
pe r i c i a de sus oficiales, y en í iu, lo 
bien que t rabaja , un ida al e s c u a d r ó n , 
bajo el mando de l c a p i t á n A l v a r e z 
M a r t í n e z . 
Los dos c a d á v e r e s , á l a bora de sa-
l i r la correspondencia no han sido 
i d e n t i f i c a d o s , " á pesar de h a l l á r s e l e á 
uno una c é d u l a personal con el n o m -
bre de Fe l ipe P y una so r t i j a con 
las in ic ia les de la c é d u l a . 
E l Corresponsal 
El ataque á la bayoneta fué lo que deci-
dió ¿i loa tagaius a levantar el sitio y lo 
que á loa insurrectos atemoriza mas. La 
columna do oporacionoa encontró á los re-
beldes en la buida y dió buena cuenta de 
ello*. La fuga se convirtió en dispersión 
general. El número do enemigos muer-
ios por las tropas de la columna, incalcu-
lable. 
El cabito Jo rdán , como aquí lo llaman 
por ser jóveu y delgado, es natural de Oren-
se y se reveló en la defensa del fuerte como 
si fuera uu veterano, con una entereza, con 
uu arrojo y son uua sangre fría admirable. 
Recibió en la orga una benda de arma 
blanca. 
Se está formando Juicio contradictorio 
para conceder á él y á dos soldados, por su 
valor en alto grado, la cruz laureada do 
San Fernando. 
Todos los jefes, oficiales y clases de la 
columna felicitaroo al destacamento por su 
bravura, por su resistencia y por su espa-
ñolismo, y al cabo Jordán por las relovan-
tes dotes de mando, de que diú gallarda 
muestra. 
Cuando mas rudo era el ataque, mayorea 
vivas daban á España los defensores. 
Y una vez terminada la lucha por la hui-
da do loa enemigos, ei cabo Jordán dispuso 
que en Ja ermita se rezase, en acción de 
gracias, el santo rosario, y lo rezaron los 
Mi héroes prosteruados de rodillas. 
El cabo Jordán es ei mismo que siendo 
soldado on Leganéa, pueblo iumediato á 
Madrid, se portó bravamente on un incen-
dio ocurrido cu aquella villa, mereciendo 
entorjeos elogios do Jos periódicos madrila-




E N F I L I P I N A S 
EL CABO JCJIDAN 
B u t u a n ( V i s a y a s ) 1 " de m a y o 
En Las Wi&rQt se ba desarrollado na acto 
de bravura en defensa de España, que me-
rece consignarse. 
Existe un destacamento eu eso poblado 
do quince soldados y un cabo, pertoue-
cientes á la columnas do tiradores de Agu-
són, quo manda el teuieuto coronel don 
Germán Brandéis , cuyo destacamento es-
tá encargado de sostener el luerte que sirve 
do casa-cuartol y de débil fortaleza. 
A las tres do la madrugada una avalan-
cha do insurrectos, sedientos de sangre y 
exterminio, rodearou la triocliera y ataca-
ron con descargas cerradas y una gri ter ía 
iefern al. 
Constituían la guarnición un cabo oren-
sano, llamado Salvador Jordán y Doré, y 
15 soldados iodígeDas. 
El cabo, comandante del destacamgpU), 
al sentir la gri ter ía de aquella gente y al 
ver el número de tagalos que rodeaban el 
fuerte, manifestó á loe soldados que la hon-
ra de España exigía vencer ó morir, y que 
si notaban vacilación ó desmayo on él le 
matasen, porque ante todo y sobre todo 
ora la patria. 
Ostentaba el cabo Jordán en los momen-
tos de la lucha tres cruces rojas, obtenidas 
en Mindanao contra los rebeldes y estaba 
propuesto para sargento per anteriores ac-
c.ones de guerra. 
A l punto dispuso que cinco ntímeros 
sostuvítsen el fuerte y qne los diez res-
tantos con ól defendiesen la trinchera. 
Tales y tan oportunaa fueron las disposi-
ciones adoptadas en aquellos momentos de 
peligro, que después de algunas horas de 
fuego y de haber hecho uso de la bayone-
ta, se retiraron los insurrectos, dejando en 
el foso siete muertos y en poder de loa he-
roicos defensores vituallas, armas y cartu-
chos. 
0 
E l comandante do armas de G u a n á -
bana con fuerzas de la gua rd i a c i v i l , 
b a t i ó en Tumbadero uu g rupo rebelde, 
b o c i é u d o l e un muer to y a p o d e r á n d o s e 
de un fusil r e ra icn ton y c inco c a b a -
llos. 
L a co lumna t u v o un herido. 
DE LA ÍIABANA. 
Fuerzas de Ba rbas t ro en r e c o n o c í -
tos el d i a ü por Viajacas y M e u o c a l , 
ba t ie ron uu g rupo rebalde, c a u s á n d o -
le troa bajas. 
L a co lumna t u v o un her ido 
La g u e r r i l l a local de T u n t a B r a v a , 
en los montes de la Macagua, hizo u n 
muer to y r e c o g i ó t res m á c h e l e s . 
Fuerzas del destacamento de C a y a -
jabos c a p t u r ó en los montes Jerano, 
al cabeci l la Federico Al fon»o con su 
fami l i a , o c u p á n d o l e armas y munic io -
nes. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de Valenc ia , 
p rac t i cando reconommientOH desde el 
Cabero á la Laguna , sostuvo fuego con 
u n g r u p o enemigo, dando muerto a l 
t i t u l a d o teniente E s t r i n . 
P R E S E N T A D O S 
E n Matanzas , 2, y en P ina r de l l i i o , 
17, doce coa armas. 
EN LA. CARCEL 
Procedente de l a Je fa tu ra do P o l i -
c í a y á d i s p o m ó n del Gobierno R e g i o -
nal , ingresaron ayer ou ese es tablec i -
mien to penal , F é l i x M a r t í n e z G o n z á -
lez, Es tanis lao H e r n á n d e z G o n z á l e z , 
J o s é I l e r u á n d e z G a r c í a , Eduardo To-
m á s A l v a r e z V a l d é s , Sccundino A r -
mas R i v e r a , Rafael L ó p e z G a r c í a , 
L u i s W a n d e m b e r t Po r t a l , L n i s W a n -
dember t Alonso , R a m ó n S á n c h e z Cur-
belo, Manue l Delgado G o n z á l e z , J o s é 
Delgado H e r n á n d e z y J o « ó N a v a r r o 
A lmansa . 
T a m b i é n ingresa ron á d i s p o s i c i ó n 
de la C a p i t a n í a Genera l don M a n u e l 
M a r t í n e z G a r c í a , y á la del Juzgado 
de Guada lupe don Domingo P é r e z 
M a l l o r q u í n , y el moreno G u i l l e r m o 
Diaz A l v a r e 2 . 
E n la Casa de Recogidas fué dada 
de a l t a d o ñ a P i l a r Rojas E c h e v a r r í a , 
y en la cá r ce l don Vicente Pe rga l 
H e r n á n d e z y don Pedro M a r t í n e z La-
bourdete. 
VAPORES. 
Ayer tarde entró en puertoel vapor arao-
ricauo Seguranca, procedente de Veracruz, 
con carga y 13 pasajeros, y osta mañana el 
francés TFVis/im^on, do Saint Nazaíre, San-
tander y Coruña, con carga y 107 pasaje-
ros, y salieroo ayer tarda los aiuericanoa 
Yunturi , Saraioga y Whitney, con destino 
á los puertos de Nueva York., Veracruz y 
Nueva Orlean?, respectivamente. 
H a n fal lecido: 
E n C á r d e n a s , don M i g u e l L l n r i a y 
Co l lo i ; 
E u Cienfuegos, don J o s é G a r c í a 
L ó p e z ; 
E n C o l ó n , don Sa lvador C a m p ó l o ; 
E n Ranchuelo, el acaudalado hacen-
dado don A n t o n i o Sob's. 
LONJA DEJIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HCT? 
V a r í o í buques: 
150 sjc arroz cauilla viejo, 12 rs. a. 
888 fardos tasajo Kdo. 
A Imacén: 
160 canastos papas Canarias 20 rs. q. 
200 id. id. gaiiega3 20 rs. q. 
, , ,d- id. 21 rs. q. 
33Q tcls. manteca Extra Sol $10i qo. 
170 id. Favorita $10$ q. 
60 c. latas manteca Extra Sol $121 q t l . 
^0 c. i , n i 
J " C. t ,. .. T>4 
on?»?' ., •» ^ » >, 10i 
^ '0 bies, frijoles olaucos rs. a. 
„ colorados 12i rs. a. 
&0 „ chícharos 74 rs. a. 
1720 eic harina Fontintina Palmira n0 l 
vordt; y n0 1 calorada Recorvado. 
Todos los sombreros de Señora adornados 
de gran fantasía que Talen 5, 6 y 7 pesos oro, 
procedentes de una acreditada casa de Modas 
de esta Capital, se realizan por la décima parte 
de su yalor: A 12 REALES UNO. 
"• i i r , Siten 
C A M B I O S 
Centenes ^ 0.40 plata,. 
En cantidades ti 6.48 pla ta . 
L " 1 ^ 8 a 5.12 p la ta . 
E n cantidades á 5 . ! 5 plata. 
J*1*** 81 l á 8 1 ¿ va lor 
Ca lde r i l l a (jfj a 00 valor 
Crónica GeneraL 
Anoche se c e l e b r ó una J u n t a en l a 
animosa sociedad " A i r e s d 'a M i n a Te-
i r a " , á, la que asist ieron las damas de 
u L a Crna l i o j a " y la D i r e c t i v a de 
aquel i n s t i t u t o , con objeto de celebrad 
una función en aquel s i t io en p rovecho 
de l a h u m a n i t a r i a Cruz Roja. 
Ü n t r e loa acuerdos tomados, uno 
fué anunciar por los p e r i ó d i c o s el pen-
aaroiento, á fin do que obtenga l a ne-
cesaria publ icidad." 
L a referida fnnc ión se e f e c t u a r á e l 
domingo, 18 de loa corr ientes, con u n 
a t r a c t i v o programa, que seguramente 
a g r a d a r á á todo el moudo , por l a va-
r i ado y selecto. 
Los salones de Aires ae a d o r n a r á n 
caprichosamente y horas antes de U 
tiesta, t o c a r á en los jardines una famo-
sa L a u d a M i l i t a r -
A h o r a , lo m á s i m p o r t a n t e . Las lo-
cal idades se han puesto á la venta en 
los puntos siguieutes: 
S e c r e t a r í a d e A i r e s d'a M i n a T e r r a . 
Bazar l u g l ó s , s e d e r í a , Ga l i auo , 72. 
S e c r e t a r í a del Casino E s p a ñ o l . 
E l l l e i r i g e r a d o r , San Rafael, n ú m e -
ro 2. 
Marce l ino G o n z á l e z , Obispo n ü -
mero 09. 
Gervasio Fraga, Res tauran t E l Sui-
zo. 
Romero y Motes, L a m p o r i l l a , n ú -
mero 34, A . 
C. Torres y C o m p a ñ í a , Mercaderes, 
n ú m e r o 15. 
M a t í a s Carmena, M u r a l l a , o ú r a e . 
ro 22. 
E r r a t a impor t an t e .—En el d i á l o g o 
4'En fami l i a .—Sigue el mue rmo" pn-
hl ic íu lo en la e d i c i ó n de la t a rde de 
ayer, el caj is ta hace decir al D r . D e l -
fín que "todos, absolutamente todos 
los caballos de la Habana e s t á n infec-
tados de maormo" cuando lo uno d i j o 
el Doc tor á su vecina es qne todos los 
establos de la Habana se ha l lan iuieo-
tados de d i c h a enfermedad. 
Bajo el e p í g r a f e " D o s muer tos ," pu-
b l i c a lo s iguiente E l Correo de Matan-
zas, en qne se p in t an loa efectos de l a 
miser ia que en todas partes se exper l -
raenta; 
"Como 4 las cuatro de la tarde de ayer, 
eo encoutró muerto en i:t esquina do las ca-
lles de San Alejandro y Navia, en Versailes 
un hombre bliuioo, corno de 50 años, que 
vestía paritulón de dri l crudo, camiseta 
blanca, .sombrero do jipijapa con un panno 
lo amarrado á la copa y so bailaba do»--
calzo. 
El doctor Tapia fijara inó el cadáver , ma-
ní loe tan do quo bahía fallecido do muerLo 
natural. 
El cadáver no ha sido identificado; poro 
por su aspeólo creeso que sea un reconcen-
trado y quo la causa determinante de su 
muerte baya sido la miseria. 
•—Anoche, á las siete, falleció en la calle 
do San Ambrosio, fronte A la casa námoro 
10, nn joven blanco llamado don Teodoro 
Betancourt y Ramírez. 
A lo que parece, la miseria ha sido I» 
causa de íc rminame de la muerte de Betan-
court," 
C H7 ftlt 
Modelos nnevos 
MAS DE M U 
Para escocer 
o 980 
ED el rae* de ooriembre del año úllimo sriíé al 
público, q te no celebras» cootrato con l>. Eduardo 
Alvarado que «e Ululaba apoderado de mi esipcma. 
porque teuía •nterpnesU) recuerdo de apelación con-
tra el aolo del Sr Jue» de Goadahipo que le o'orgi* 
babilitíiciói) para conferir dicho maoilato. La Exre • 
lentlsinia Audiencia, en auto de 22 de) paáadr, ha 
declarado coo lugar la qneia qne ¡pterpase coolr:» 
la negaiiva del Jiwgado ¿ oirtne la apeiacióo, y ba 
admitido ésta en ambos efectos; • por consipnicot* 
rcíultaque ei Sr. Alvarado no ha podido realizar 
acto» como la) apoderada POBQt'B NO LO HA 
SIDO NUNCA 
Doy eale nuevo ar\fo rcller»Ddo mi proposito de 
pedir la onlida.» d* loa aclo» y conirato» que te bar 
yan realizado coy dicb» Sr. ANarado y habieudw 
llegado é mi noticia que «e trata en eelo» momento» 
de cobrar rédito» de censos, advierto que iocnrririD 
CD doble pago IOÍ q«« catinfa^au pensione» <1J eon-
soa á dicho Sr. AWaraJu 
Participo también al prtbüco que la» nuevai auto-
riiacioues conoedidai para vender capitale» do cen-
sos, están impugnadit», a*) eorao las venta* de lo» 
cuantioso? capitale» enaionado* á virtud d« ellas. 
Habana, julio 8 de 1897.—Juan C. Gobel. bam-
parill» 78. .9911 2a-9 M-M 
4 D I A R I O D E L A A . - J 
"i 
CRONICA DE POLICIA 
— A l é g r a t e , abuel i ta . l i e rec ib ido 
car ta de A n d r é s a imuchmdoine su p ró -
x i m a l legada. H e venido á p reven i r t e 
para que su presencia no te cause de-
masiada i m p r e s i ó n . 
L a pobre ciega p a l i d e c i ó y t r a t ó de 
Bonreir, pero en vano; una nube de 
t r i s t eza o s c u r e c i ó su frente. 
B u s c ó á t ientas las manos de su nie-
t a y las estrecho en silencio con t r a su 
c o r a z ó n . 
— ¡ P o b r e b i j a m í a ! — m u r m u r ó . — L o s 
m é d i c o s te ü a u dicho que mi v i d a se 
e x t i n g u í a por momentos, que la muer-
te se impac ien taba ya á mi puer ta , y 
te has apresurado a l l amar á t u mar i -
do para que te ayude á cerrarme los 
ojos. ¿No es verdad? 
— ¡ P o r Dios , abuel i ta! ¡Qué cosas se 
te ocurren! E l doc tor en su ú l t i m a v i -
s i ta me ha d icho que estabas mucho 
mejor de lo que t u s u p o n í a s ; antes de 
t íos semanas p o d r á s ya s a l i r al sol á 
dar un paseito apoyada en m i brazo. 
—No, M a r g a r i t a , no me hago i lusio-
nes. H a n vo l ado tan lejos, que no es 
fáci l que las pueda alcanzar. A d e m á * , 
¿cómo p o d r í a s expl icar de o t ro modo 
esta vue l ta r epen t ina de t u mando? 
— ¿ H a s o lv idado ya q'ie tenia auun-
ciado su viaje por este tiempo? 
— Es posiblf1, hi ja m ía ¡los viejo» 
tenemos tan flaca la memoria! Ona co-
sa no se me o l v i d a r á nunca , s in em-
bargo . 
—¿Y q u é es ello, abuelita? 
— Lo que hace poco me di jeron con 
respecto a A n d r é s . Malas lenguas se 
complacieron eu repet i rme que t u ma-
r i d o no se c o n d u c í a con t igo como de-
be conducirse un buen esposo; que era 
í i g e r o y casquivano; que t u s u f r í a s las 
consecuencias de sus faltos 
— ¡ B a h , bah! j Y no te han dicho 
t a m b i é n que me m a l t r a t a b a y que me 
t e n í a abandonada? T o n t e r í a s y papa-
r ruchas que i nven tan los desocupa-
dos. 
L a enferma e s t r e c h ó de nuevo las 
manos de su nieta . 
— J ú r a m e l o , hi ja m í a — d i c e en tono 
s o l e m n e ; — j ú r a m e l o que no hay nada 
de ve rdad en todo cuan to por a h í se 
dice. J ú r a m e que e s t á i s t an unidos y 
que os q u e r é i s t an to como el d í a en 
que ge enlazarou ante el sacerdote 
vuestras manos y vuestras existen-
cias, 
M a r g a r i t a d i r i g i ó una mi rada de an-
gus t i a ai crucif i jo que p e n d í a á la ca-
b e c e r á de la mor ibunda , como p i d i é n -
dole va lo r para seguir min t iendo , 
— A q u e l d í a , abue l i t a—di jo a l fin 
con voz d é b i l , — f u é el p r imero de nues-
t r a fe l ic idad . Desde entonces A n d r é s 
y yo no hemos dejado de amarnos n i 
un solo momento. 
— N o deseo m á s que creerte—res-
p o n d i ó la ciega.—Si te creyese, ¡qué 
peso tan grande me q u i t a r í a de enci-
ma! 
— V a y a , vaya, abuel i ta , t r anqu i l i za -
to y descansa u n poco. Y a sabes que 
el m é d i c o te ha recomendado el reposo 
y el s u e ñ o . 
L a enferma se d u r m i ó . 
M a r g a r i t a , sentada en la alcoba ca-
l l a d a y oscura, s i g u i ó con o í d o a tento 
los d é b i l e s rumores que l legaban d é l a 
calle, e s t r e m e c i é n d o s e cada vez que 
oía rodar un coche. 
¿ C u m p l i r í a A n d r é s su promesa? 
¿ A c u d i r í a á su l lamamiento? ¿ H a b r í a 
o lv idado y a que la pobre anciana esta-
ba i r r emis ib l emen te condenada y que 
su v i d » p o d r í a ex t ingu i r se de un m o -
mento á. o t ro como una luz á la que 
fa l ta aceite? 
Y la desgraciada mujer v io pasar 
por su i m a g i n a c i ó n la consu l ta des-
consoladora de los m é d i c o s , su marcha 
p r ec ip i t ada en un coche de p u n t o , su 
vac i l an t e paso al en t ra r en aque l p i so 
c o q u e t ó n en que su inf ie l esposo ha-
b í a ido á ocu l t a r sus amores i l í c i t o s , 
su brusca en t rev i s t a con A n d r é s , en 
l a que o b t u v o al fin la promesa de su 
c o o p e r a c i ó n en el e n g a ñ o piadoso que 
p reparaba 
P o r med ia hora, por media hora t an 
solo, o l v i d a r í a n que se detestaban, 
que los t r i b u n a l e s e s t á n á p u n t o de 
decretar su d ivo rc io , que e x i s t í a en t re 
olios un abismo de fango. L a escena 
s e r í a muy penosa pa ra los dos; pero a l 
menos, l a pobre v ie ja mor i r ía" t r a n -
q u i l a . 
I n c o r p o r ó s e la ciega en su lecho y 
a g i t ó sus manos descarnadas. 
— M e ahogo, M a r g a r i t a , me ahogo.. . 
D a m e la medic ina ¿ Y A n d r é s ? ¿V 
t u marido? Bien ves como t ema ra-
/ ó u . No viene, no; no viene 
Una c r i ada a b r i ó la puerta . 
— E l s e ñ o r i t o A n d r é s dice si puede 
e n t r a r — d i j o á media voz, 
— ¡ A n d r é s ! ¡A-ndrós ha l legado, a-
b u e l i t a ! - - e x c l a m ó M a r g a r i t a poniendo 
a l e g r í a fingida en su voz, —Me permi -
tes que salga á. rec ib i r le ¿ v e r d a d ? 
8 a l i ó prec ip i tadamente á buscar á 
A i d r é s , y , fingiendo loca a l e g r í a , l e 
a r r a s t r ó hasta la alcoba de la enfer-
ma. 
— ¡ A q u í esta! ¡ A q u í e s t á ya , abue l i -
ta!—dijo p a l m e t e á n d o l a heroica y su-
b l i m e a c t r i z . — Y a no nos separaremos 
nunca, ¡ O h , dichosos empleos, que o-
M i g a n á un m a n d o á estar t an to t i em-
po separado de la mujerc i ta de su a l 
m a ! . . . . 
A n d r é s s e o p r o x i m ó al lecho en que 
agonizaba la pobre anciana y, maqu i -
ualmente , se a r r o d i l l ó . 
— A q u í estoy, s i , s e ñ o r a , a q u í estoy. 
Y los dos esposos postrados de h i -
nojos al pie de aquel la cama, o y e r o n 
una voz cabornosa y d é b i l , que pare, 
c í a ven i r ya de o t ro mundo: 
— A m á o s mucho, hi jos m í o s , a m á o s 
mucho, les d i j o aquel la voz; ya que los 
veo asi j u n t o s y falitíes, muero couten-
t a . . . 
ü u si lencio angustioso s i g u i ó á estas 
pa labras . L a pobre anciana acababa 
de m o r i r , y en su sereno rost ro se p in-
t aba la placidez de aquel pos t rs r mo-
mento. 
Entonces los dos esposos se levanta-
r en 
— ¿ D e s e a s algo m á s ? — p r e g u n t ó A n -
d r é s . 
— Nunca o l v i d a r é — r e s p o n d i ó Mar-
ga r i t a—que h a s a a b i d o c u m p l i r t u p r o -
mesa. 
Y . d e s p u é s de un l igero saludo, se 
« p p a r a r o n para no volver á j u n t a r s e 
IDAS PU I a v ida . 
RENÉ M l I Z E R O Y . 
A la voz do ¡ataja! fué detenido por el 
vigilante escribiente de la celaduría ' de 
Pueblo Nuevo, en la calle de Marqués Gon-
zález, un individuo blanco, perseguido por 
un cabo y dos soldados del ejérciio. El de-
tenido resulcó ser un desertor del bata l lón 
de Nuinancia, el cual emprendió la fuga al 
ser conducido por sus perseguidores a la 
fortaleza del Príncipe, donde debía quedar 
á disposición del gobernador de dicha for-
taleza, en virtud de las causas que se !« 
signen por deserción, robo y uso Indebido 
de insignias 
cía el pardo, Higinio s-ima KÍTVM, OÍ I-.U<II 
fué detenido por el guardia de Orden P ú -
blico número 272, y conducido á la celadu-
ría del Santo Cristo. 
La lesioaada fué conducida á la casa dft 
socorros del primer distrito y asistida allí 
de aoa fractura grave de ¡a libia izquierda. 
El celador di» Marte detuvo v remitió al 
juzirado d*» puardia á un menor pardo y á 
un individuo bUnco. por haberles ocupado 
un saco en el que llevaban dos cueros v dos 
cbívas beneficiadas, sin que pudieran j u s t i -
ficar la procedencia de lo ocupado. 
El doctor Cubas, módico de la Casa de 
Salud La Btnéñcn, puso en conocimiento 
del celador de Jesús del Monte, haber i n -
gresado en dicho establecimiento don Ra-
món Alvarez Sánchez, que oreBontaba !a 
fractura de la clavícula izquierda, que su-
frió al salir de los almacenos de San José , 
con un carretón, teniendo la desgracia de 
ser corrido enTe dicho vehículo v la puerta 
de salida que da á la calle de Compostela. 
En la fábrica de cigarros El Sib&neff, ca-
lle de Gervasio, aüm. US. ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio en un cuarto de 
madera que servia de depósito para los re-
cortes do papel, siendo apagado á los pocos 
momentos por el encargado de la fábrica, 
don Cosme Raoho Larrea, y varios emolea-
dos. Aunque ncudiemu las bombas de ara-
bos cuerpos, no tuvieron necesidad de fun -
cionar. 
A la Casa de Socorro de I» segunda de-
marcación filé coodugida por los guardias de 
Orden Páblíoo 744 y SIS, uu asiático que 
dijo nombrarse Joaquín Asá, vecino de la 
calle do la Zanja número 15, y al cual re-
cogieron herido en la quinta de Los Molinos, 
porque "al transitar por la línea férrea, fué 
alcanzado por la máquina número 2, que á 
las cinco de la tarde se dirigía á la estación 
de Villanueva, arrojándolo fuera de la vía. 
Dicho asiático presenta nna herida en el la-
do izquierdo de la región occioito-frontal, 
de pronóstico grave, y varias contusioues. 
En la estancia Montoro, barrio de Arroyo 
Apolo, junto á la vía férrea de Villonueva, 
fué ocupado por el jMijCUado teniente co-
mandante de Armas de la Ciénega, un baúl 
que estaba abandonado, y 'el cual fué en-
tregado al celador del Cerro, Dicho mue-
ble 5o!o contenía varias piezas de ropas y 
algunos documentos. 
Sant Cruz el cual 
La menor negra Octavia Hernández , ve-
cina de Crespo número 21, fué asistida por 
el Dr. Piña de varias quemaduras menos 
graves, que sufrió al caerle encima un j a -
rro de leche hirviendo. 
Por estafa de tres pesos en billetes de! 
Raneo Español á D. Raúl Rosado, fué de-
tenido el menor negro Eduardo Resses. 
También por estafado 2 pesos al coche-
ro Enrique Zequeira. fué detenida en el ha-
m o de Tacón una mujer blanca, vecina de 
la calle de Paula. 
AI Juzgado Municipal del Pilar se dió 
cuenta de que al transitar á caballo un in -
dividuo desconocido por la calle de San-
tiago, esquina á Estrella, fué insultado y 
maltratado por varios muchachos, por lo 
que arrojó al grupo un hacha, hiriendo en 
la fronte al menor pardo Pedro González, 
Ayer tarde fué detenido por el Inspec-
tor Sr. Prats y presentado en el Juzgado 
de (Suardia, el pardo Teodoro Chomá Pe-
droso, vecino de Gónios, 19, acusado por la 
morona Celestina Tejada de haberle esta-
fado once centenes y dos pesos en plata 
que le había dado á guardar. 
Doña Felicia Reinoso Valdes, de 25 años , 
viuda y vecina de Jesús Nazareno n0 32, 
presentó en la celaduría deCorral Falso eu 
Guanabacoa, á su menor hijo D, Ernesto 
de la Guerra, de 13 años de edad, después 
de haber sido curado de primera intención 
de la fractura completa del brazo derecho, 
cuya lesión sufrió al caerse de una mata 
de aguacatesBQ la quinta " L a Corona", 
Por reyerta fueron detenidos: en el ba-
rrio de Santa Clara, un individuo blanco y 
una meretriz en la calle de Luz. 
G A C E T I L L A . 
VENGAMOSÁ CUENTAS.—Con aplau-
so de todos se ius ta la ron los m i n g i t o -
nos eu diferentes s i t ios de la c iudad y 
a l ins tante dejaron de ser i n t r a n s i t a -
bles los costados de no pocas iglesias 
y conventos, cesando las escenas nada 
edificantes que so presenciaban en las 
calles, en desprest igio de la c u l t u r a 
de esta p o b l a c i ó n . 
Pero es el caso que todo el m u n d o 
se queja del poco aseo y del abandono 
que se observan en los mencionados 
m i n g i t o n o s o recipientes. E l que es-
t á t rente a T a c ó n , en un á n g u l o d e l 
Parque Cen t ra l , despide u n o lor á a-
moniaco tan iner te que se percibe á 
diez varas de dis tancia , empujado por 
la br isa . 
A d e m á s , es preciso que se ejerza 
v ig i l anc i a sobre dichos m i n g i t o r i o s , 
pues hay gente t a n despreocupada que 
les da un dest ino para el que no fue-
ron creados, ¡Ojo alerta! 
P I N C E L E S FEMENINOS.—No h a b r á n 
o lv idado nuestros lectores que la Es-
cuela ele Bel 'as A r t e s de P a r í s c e r r ó 
sus clases de p in tu ra , por orden supe-
r io r , h a r á p r ó x i m a m e n t e dos meses, 
ante las ruidosas protestas y actos 
punibles con que los d i s c í p u l o s de las 
mismas se opusieron a l ingreso en d i -
chas clases del sexo femenino, que ha-
bia obtenido esta c o n c e s i ó n j u s t í s i m a 
por par te del Gobierno, 
E l lunes 14 de j u n i o se han ab ie r to 
uuevauieuto a q u é l l a s , y por mucha 
que era la e s p e c l a c i ó n del p ú b l i c o que 
c o n c u r r i ó al acto, fué por d e m á s sa-
t i s fac tor io que ent re los fu turos p i n -
tores de uno y o t ro sexo no surgiese 
hecho a lguno desagradable, y por el 
con t ra r io , reinase la c o n s i d e r a c i ó n y 
c o r t e s í a qwe el sexo fuerte debe al d é -
b i l , por márS que tema la concur renc ia 
de los pinceles femeninoa. 
M E Z C L I L L A . — L o s extensos almace-
nes de ropa hecha t l K l T u r c o , " — P r í n -
cipe Al fonso , 11 y 13—anuncian pa ra 
el ent rante " lunes de moda": batas de 
felpa (salidas de b a ü o ) á $3; sabanas 
de felpa, á $ 1 ; medias s á b a n a s de idem 
á üü cts., y calzonci l los de b a ñ o , á 25 
cts. uno, 
A estos precios, t o d a v í a se les reba-
j a el 25 por 100. 
E l 12, vete a l ¿ ,Turco , " Cande la r ia , 
—que la ropa de b a ñ o es necesaria. 
—Trae el n ú m e r o 18 de L a C r ó n i c a 
M i l i t a r mater ia les vanados , de po l í t i -
ca y l i t e r a t u r a . E n t r e estos ú l t i m o s 
figura una rev is ta del ju ic ioso F r a y 
J o s é sobre L a Alhambra por Dent ro , 
de R a m ó n Morales , 
PREVENCIONES O F I C I A L E S . — L a 
Academia de Ciencias en Franc ia ha 
adoptado u n á n i m e m e n t e un informe 
de M . B i o l l e t , probando que las reglas 
dic tadas en Í 8 5 8 por Pou l l e t para p ro 
teger las f á b r i c a s de p ó l v o r a de los 
accidentes del rayo, han procurado de 
cont inuo, eu el p e r í o d o t r a n s c u r r i d o , 
é x i t o s notables, sa lvando estableci-
mientos expuestos á los peligrosos s i -
niestros, que en la é p o c a ac tua l han 
aumentado en v i r t u d del a lumbrado y 
de las m á q u i n a s de vapor que se u t i -
l i zan . 
H a co inc id ido la i m p r e s i ó n de l a 
Memor ia de M . B i o l l e t con la explo-
s i ó n o r ig inada en A l e m a n i a en una fá-
b r ica de p ó l v o r a conteniendo cien to-
neladas de mater ias explosivas, oca-
sionando numerosos d a ñ o s . Este ac-
cidente, en vez de presentar un a rgu-
mento con t ra las reglas y los procedi-
mientos aconsejados de nuevo por l a 
Academia de Ciencias, es o t ro hecho 
q u j demuestra la eficacia de las pre-
vencionesoficiales, c i e n t í f i c a m e n t e ha-
blando, que r igen en Franc ia . 
E N UNA VISITA,— A n é c d o t a de J . 
A . Cobo: 
— Dime, N i q u i t o , ¿ c u á l e s son los 
d í a s del a ñ o que mas te agradan? 
— A mí los d í a s festivos. 
— ¿ P o r q u é r a z ó n t 
— ¡ T o m a l Porque no me mandan a l 
colegio. 
- P u e s , oye: yo c r e í a que te gusta-
ban m á s los d í a s festivos porque 
son los único» del a ñ o que hacen r e í r . 
ESPECTACULOS 
T A C O N . — C o m p a ñ í a D r a m á t i c a K i -
car t -Or tega ,—No hay f u n c i ó n , 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
— A las 8: Los Charlatanes.—A las 9; 
Los Afr ican is tas .—A las 10; M Cabo 
Pr imero . 
IRIJOA.—üompañía c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas." — E l j u g u e t e 
Una Es ta túen para A la rmas de Incen-
d i o . — E l melodrama h i s t ó r i c o E l 17 de 
Mayo ó Los Bomberos áe la Habana,— 
A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: Es t reno de 
¿7/i Incendio en un H o t e l . — A las 9: L a 
Alhambra por Dent ro .—A las 10: E n la 
C á m a r a Obscura. Y los bailes corres-
pondientes. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n & z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
c o m e d í a s por tandas. V i s t a s de la 
Guer ra . A las 8. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r P u b i 
Uones, Nep tuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á, los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
CIRCO DE V A R I E D A D E S . — Car los 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a G i m 
n á s t i c a . A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i ge A . Pubi l lones . I n t e rmed ios 
por los payasos y animales sabios, 
Nuevas pan tomimas ,—A las S. 
REGISTRO CIVIL, 
Julio 8. 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL, 
2 varones. Mancos, Itígítimoa. 
1 hembras, blanca, uatural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BKI.ÉN. 
1 rarún, mestizo, ilogítirao. 
1 hembra, blanca, logitlma. 
.TESOS MARIA. 







M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Doña Teresa Rodríguez, Habana, blan-
ca, 17 años, Obrapia, 511 Eemotisie. 
JESÚS MARÍA 
Don Gines J iménez Carrión, Murcia, 21 
blauco, Hospital Mil i tar , Fiebre ama-
ril la. 
Don Benito Chacón Calvo, Habana, 
29 auos, blanco, Hospital Militar, preso po-
Uti«o, Beribcri. 
Don Mariano Fernández . Paloncla, 20 
años, blanco, Hospital Mili tar . Fiebro a-
marilla. 
Doña Caridad Molina Ibáñez, Habana, 
blanco, 13 años, Sau Nicolás, número 129. 
Paludismo. 
Doña Faustina Morejón, Habana, blan-
a, 2U años, Angeles, 51. Tuberculosis. 
G U A D A L U P E 
Doña Rosario Medrano, Habana, blanca, 
46 años, Consulado, 87. T . pulmonar. 
PILAR. 
Don Pedro Nicolás. Güines, blanco, 23 
años, San Miguel, 212. F. biliosa, 
Don Baltasar Castro, Segó vía, blanco, 21 
años, Vapor, 24. U cerebral. 
Don José Cobo, Habana, blanco, 16 me-
ses, Araumburu, 17. Anemia cerebral. 
Don José Ledosraa, Sevilla, 54 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Ca-
quexia. 
D. Antonio Sánbez, Salamanca, 21 año», 
blanco, Hospital d* la Beneficencia. Tials 
pulmonar, 
Doña Carlota Medina, Habana blanca, 
36 años, Encobar, 28. Aneuiisma. 
CERRO. 
Don Leonardo Diaz González, 15 años, 
O?iedo, blanco, Covadonga, Disentería. 
Doña Juana Pérez, C7 años, Habana, 
J, del Monw, 17ü. A. cerebral. 
. Don Manuel Bueno, 1 año. C. Florido, 
blanco, Altariba, 14. L Im&su'na^ 
Doña Sixta Sánchez, 0 dias, blanca, Ha-
bana, Las Casas. T. infantil. 
Don Diego Alfonso. 28 años, Tapaste, 
blanco, Concha. F. tifoidea. 
Don Javier Diaz, uu mea, Habana, blan-
co, Castillo, 40. Atrepsia 
Don AQgbl Gutiérrez, 50 años, Santan-
der, blanco, La PuFisima. T. pulmonar. 
Ca5etano Galiano, 66 añot*. Habana, ne-
gro, J. del Monte, 68. A. esclorosis. 
Natalia Baez, 13 meses, Guanajay, moa-
tira. Cristina, 14. Enteritis. 
Doña María Antonia Teran, 2 años, Ha-
bana, bUcca, T rmiüad , nñmeio 20. B. ca-
pilar. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 7 
Matrimonios 0 ' 
Defunciones 23 
Vapores de traves ía 
VAPORES CORREOS 
áelaCoipiía 
A N T E S S B 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
E L VAPOR C O R R E O 
B u e n o s A i r e s 




el dia 10 de Julio á U i 4 de la tarde Uerando la 
eoriMpondencia p&blica f de oQcio. 
Admite pasajeros para dicüo» puertos y carea pa-
ra Fueru Rtco, Coruüa, Saiitaoder, Caaiz 7 Barce-
lúca. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cadu. 
La« cédala» te entregaran al recibir lo* bllletei 
de pasaje, que tolo «eran expedidos hasta las 13 del 
du de salida. 
Las pdlLras de carga te firmarán por el Comlgna-
taria antes de correrlas, tía cayo reqalsito seria 
nulaa. 
Uecfbecarga á bordo hasta el dia 9 y los docn-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los elec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liimamos la atención de los se&oret pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Oltra-
mar, íeona 14 de Noviembre de 1887. ei cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bvütos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ano no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dv.afio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n , eo&<lg&at*rto 
M. Calvo, Oficios a. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación oon los vi^es á Enropa* 
Vsraoroz 7 Centro Axnérioa. 
Be b a r i a t res mensuales, saiie&de 
los vapores de este puerto los d í a s 
IO , 2 0 y 3 0 , y del de Nueva T o r k 
les di as 10 , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L V A P O E - O O B B B O 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n Agrairre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Jclio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que cata Compañía tiene acreditado eu 
s u diferentes líueas. 
También recibe oerga para Inglaterra, Hambur 
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimieuto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe eu.la Admini* 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, b%jo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
que ee embarquen en s u vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajero* 
hacia el srtlcnlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, «n nombre y el puerto de 
destino, oon todas s u letras y con la mayor clari-
dad. 
Fondándoce en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dae-
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá •« eoasignatailo 
M, Calvo, Oficio* núm. 28, 
GIROS DE LETRAS. 
N , G E L A T S Y Ca 
108 , A G U J A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a . 
«obre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrm, Méji-
co, 8an Juan de Puerto Rico, Londres, Paris. Bnr-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
^ainf Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia. Floren-
cia, Palemo, Turin, Mcsina, etc., asi como «obre 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C 17« IM i r 
J . B i l C E l l S y W . 
GIKOS DE Liyn iAS 
C U B A N U M . 48. 
E N T R E OBISPO T O B R A P I A 
C 893 6m l J l . 
A N U N C I O S 
SE A L Q T 7 I L . A 
la casa de Maloja 130, con tala, saleta. 8 cuartos y 
agua, en 7 centenes. Firmada esquina á Campana-
rio inforntarin. 604tí 4a-7 
Ul iGuS DE 8 A L A , - E S C A P A R A T E S , L A -
vabos, peinadores, vestidores, locadores, mesas 
de noche y de extensión, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canasiilleros, e untes para libros, 
bufetes, espejos, neveras, ana gran cama bronce y 
otra de fresno, sillas sueltas de toda* ciases. Com-
postela 124, entre Jesús María y Mercedj La t am> 




más amplias y 
ventiiadas, trato 
ef tu erad o. Por 




de ei*ta ciudad 
dan su preferencia al Hotel PA8AJF-. Su restau-
rant abierto al público tiene Á SU servicio un exce--
lente cocinero francés. Tanto en íl hotel como en 
el restaurant, por precio de íe^nnda se mantiene el 
tralo de primera. c '.)58 a9-3 
De interés importantísimo 
Para los que se van ó los van 
Para los qne se quedan 6 los quedan 
Para los que uo se van si »e quedan 
O oo se quedan ó se vsn 
D E F R A N C I S C O L L U S A 
L a siempre fidelísima fábrica de baúles y emba-
lajes 
Unica montada con todas las maquinarias más mo-
dernas y necesarias, y por eso vende á iodo el mun-
do baúles y embalajes buenos, lujosos, sólidos, iner-
tes muy fnretes y los únicos barnizados y barato* 
PICOTA NfíMEROS 10 y 12, 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
C O N D U C C I O N G R A T I S EM LA HABANA. 
4979 aR-tJ 
La mejor preparación para co»se»-var, 
restaurar y embellecer el cabello es | 
El Vigor del Cabello 
del Dr. A y e r . 
Conserva la cabeza libre de caspa, 
sana los humores molestos d impide 
la caída del cabello. Cuando el 
cabello se pone seco, claro, marchito 
6 gris, le devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
quiera se emplea el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y caballeros. 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
"^GlP-^ PREPARADO POB 
Dr. J. C. AYER y Ca.. Loweli. Mass.. E. U. ñ. 
Medallas de Oro en las Principaloo 
Sxposiciones Univorsales, 
New Y o r k y J v m o 4 de 1807. 
Cert i f ico; h a b e r emplea -
do durante m u c h o s a ñ o s el 
Vino de Papafina de Gandul 
con r e s u l t a d o s s ú m a m e c . 3 
s a t i s tacto n o s . 
D r . Raimundo de Castro, 
C 934 IO J l 
A G r U A V Z C H Y S I F O N 
LA "CRUZ BLANCA, 
H A B A N A ' 7 ' 
| B £ ¡ T O S O | 
5 3 í $ 
D e s p u é s d e l a c n f d s t r o j ' o . 
Estos últimos dias se ha escrito rancho 
en todos los periódicos ó ilustracionas, a-
cerca de la septyhtósa caiástrote ocurrida 
en París en el Bazar de la Caridad, y que 
ha llevado el luto y la deaolaciún á oumo-
rosas familias. 
En estos momentos críticos, iodos acu-
san db falta dé previsión á IÍIH autoridades, 
principal motivo de ese ¿ t an desastae, y 
como nos parece interesante por diferir en 
mucho de la opinión general, copiamos en 
extracto lo que dice un importante per ió-
dico alemAn acerca de un nuevo product», 
especialidad de la i'ábnca de amianto y go-
mas de Ailrodo Calinon, Hainlmriro. 
''Parece mentira que ocun leudo con tan-
ta frecuencia borroroepe locADdtaft en toa-
tros y otros etitablecimientoa públicoa, en 
cuyos siniestros sucumheu tantos infelices, 
que nuestras autoridades se limiten eu to-
dos casos á dar órdenes para combatir ol 
incendio, mientras que serla intinitamonto 
mas razonable, evitarlo por todos los me-
dios posibles. 
Ni los mejores aparatos, ni los bomberos 
mas hábiles ó intrépidos aon elnmentoa po-
derosos á evitar el pánico que so produr.» 
en los primeros momentos, siendo esto cau-
sa principalísima de que resulte mayor el 
número de víctimas. 
Siempre los incendios en los teatros, c i r -
cos, etc., han tomado rápidamente gran-
des dimensiones al prender las decoracio-
nes, telones, etc., confeccionados con matre-
riales inílamables, como lo son los tejido» 
de algodóo, yute, cáñamo, etc. 
Se puede evitar esto, porque la t í cn ica 
moderna nos ha dado un artículo incom-
bustible, el mineral de amianto, de cuyo 
producto natural hoy dia fabrican tejidos 
que igualan en flexibilidad, ligereza y buen 
uso á ios tejidos de las ftbraé inflamables, 
pero que titmen la eumme ventaja do ser 
completamente tricombóetibléa y de no a l -
terarse en nada en el fuego oi en la intem-
perie. 
Los tejidos de amianto so pueden expo-
ner durante horas al incendio más feroz, 
sin que por esto sufran la menor variación. 
Por este motivu ya se unan en alguno» 
teatros para telones, cortinas, etc., y e» do 
suponer que en lo futuro su empleo «e ha-
rá general. 
C h a r o d o r á p i d a . 
Interjección, articulo y lo que ilumina 
os objetos. Todo: embaícaeióo que se usa 
en la india oriental. 
A urelio Ramos. 
J e r o y líft, co co m.p r i m i d o . 
(A M. T. Rio, por X P. Cilio.) 
TI RM 1 
M á s ba ra t a que ol A g u a Vjcby impor-
tada. 
Envasada- en sifones no pierde ^as car 
bonico n i n inguna propiedad c u r a l i v a , 
como sncede cou el agua impor t ada eu bo 
tedias con tapas do corebo. 
KecoQiendada por la ciencia m é d i c a , 
s e g ú n el s iguiente In fo rme del Labora to 
n o l i i s t o B a c t e r i o l ó g i c o , que dice as í ; 
"l*? E l agnia analizada es alcalina-srtdica, 
"de composición auáloga á la do Vithy—2^ Qne 
"puede utilizarse eo las afecciones en quose ha-
"llau indicadas la* mencioundas Aguas; en las 
"enfermedades del hilado y en fenera! on to 
"das las nifennedades del aparato digestivo 3 
"en las dependiebles del ertritismo. liaban 
"*icicndn e 22 de I85)G. - D r . SUuncl Dalflu 
' ' D r . JaanN. Dávalos." 
Dr. G. Acosia. 
Vto. Buo.—El Director, 
Dr . J . Santos Fernández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o n te n i e u do n n l i t r o . 
A b o n o do 3 0 s i fones , $4 p l a t a . 
AGUA DeTsELTZ 
Sin d i s p u t a la mejor agna de Seltz de l 
morcado, elaborada con a^ua de V e n t o 
sujeta Á l a e l i m i n a c i ó n de todas la sus 
t a n d a s c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la l l evan á domic i l io . 
T e l é f o n o 1 . 0 1 9 , 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d s l Monte 3 1 4 7 3 1 & 
U eovate tifón no »e f end«, «1 couprador o«mpr» to 1» «1 «coa. 
i-Ji 
. L o g o f j r l f o n n n í t r i c o . 
(Por Amelio Ramos.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0 4 0 4 0 6 2 1 2 
2 4 2 6 1 0 3 2 
4 2 6 2 1 8 2 
4 5 6 7 0 9 
7 8 6 0 3 
9 0 1 2 
4 2 6 
6 3 
O 
Sustitoyéndow los námeros por letra», «a 




3 Krizo de mar. 







l i o n t h o . 
.Por Amelio liamos.) 
* '\- * 
* -I» «í* 4» 
-i* -I* -i* -í* «f» •{» 
4* 4» «p 
-I- -P * 
•P ' 
SostltuÍT las cmc«fi por letras, d« iv/>do 
quo r«SLíite UonzcjoUl 6 rirM'caAdiodfcf lo « i , 
uiente; 
1 Cifra romana, 
2 Flor. 
3 E l primer escritor sobre la teoría d« {% 
mfisica. 
4 Aitorar.ión del NOtidú dol u a u . 
5 Tiempo do verbo. 
0 loterjoiccióa. 
7 Vocal. 
C<&S«lK**y «obfelicce z\ cutí* 
S o l u c i o n e s » 
A la oharada romana: 
K A P A V E L A S . 
A l Loyagrlfo numérico; 
A 
. M B 
r K A 
O O R A 
1> A M O N 
C A R E M K 
C A M A R O N 
O E C A E D R O 
1> E C A M E R O N 
A M A N E C E R 
C A R A C O A 
M A R A C A 
R O N D O 
M E C A 
C A N 
D 0 
O 
A l Ou>ar»do anterior 
Y h O R 
L O C O 
O C A S 
R O S A 
Al Anagrama anien^r. 
RAKAEL1 TA Y ANTONIA L O P f i ^ 
Han romítldo polurionos: 
Perfecto Abad V.; Vaiios deaocnpadni; 
Los Lilas; Juau Lanas. Dos aunaos, T, V.O-
M. % Rio. 
lisprrBtt) Immyw del liUlilH U U M.Mit 
